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iSaión'' 'Noveá&cî s
Palacio de Jas Vítrsítió» ' Hoy D>J»m- 
go a las cideo, deja
Sedieáde a Ío* nmos con »»is prfect«í»«
Iwatfcí; imtárf'O 60; generei. 0 20. ^
los aliados; so limitan a (d«f«nderse; no 
tratan do dominar a loî  demás pueblo»; 
quieren, únicsmente, tomar medidas 
para evitar la dominación do Ip» ád* 
tro alemanes.
blM. A las á y 3.4, y ,10 y 12 de Ja noche. |  
Gran éaim d« té*«« *»» streoctenes. - 
HERMÁNAS O S O R I0 
THE DÜLIAS 
HE í U^ANOS C A M A ^
^  CONCHITA ULIA
qOLASQRAGIQN ESPECIAL
L O S  M A B I A R E S
M
Aeroplano al©*»a“ demvado por loa aliados
de y de siete a nueve de la noche, la 
matrífeulá‘gratuita a las clases de Arit­
mética mercantil, Teneduría de libros, 
Francés, Gramática cssiei^aua y Cali­
grafía, que se darán de noche en elío- 
cal de esta Kc.ouómH'.a duraatí; el pr 6 - 
xintto eur.so.
Lí's lascrlpl-;S deberán ser mayores 
deiquisí^íf :--iñ'‘'S.
Áláíaga l.“dc Septiembre de 1916,—
El SetT<"t;ari<í, Juan L, Peralta
D E  MAÍ>B1D
TilSTE HOMENAJE
n Ciuiaudo a u n  *pahi h e r id aÁ(Foto Informamn.),
Pl»t«á'|M6 pt«**í Batatí»;




Alemania, aun desphéide principiar
la guerra, no ha césado de afirmar »u 
preteáalónde eataK'lecer, en el immdo 
entéro, lu hogomoniia econóóíitca  ̂ .plo- 
queáda poi' todas paĵ 't**» prpe^má tp» 
davia sn voluntad de dbmihacion,,J^^^  ̂
alianza diplpmátlca y inilitar- que la 
upe a ÁuBtria, a Bulgaria y a Turquía 
«Mdi ¿^logd de una aUanata ecoHOmi- 
cá muy intima con esos pueblos. La 
unión aduanera éxlste yá con Austria* 
Hungría. M afi^a, dospnés ds la gtw-
rra, haibrá cqniiituíelo en él cpntrp de 
Europa un bloque agrícpla, lndí^trinl
•y comercial que será pwa pl thttndp
•entero una terrible amenaza.
Eti Francia* en Inglaterra, en Italia, 
ea Rusia, ea lop Estados Unidos, y en
«ekérahen todos les países civiles, loŝ  ̂
© L >1-^..-. nar» etíriquecer-negó clahtes trabajen para enríi 
■« aumentad sn bienestarse, píK» i' a  y el de 
su fámilia. En Alemánia no sucede lo
mismo. B l comerciante 
te polítlbw, trata de afirmar alia donde 
va la supesriorldad de su ambiciosa, de 
au insaciable patria. Se ínsíuúa cn^to* 
dos Iqs negfocios para expulsar de ellos 
« los contrincantes leales y no 'nacíla 
■en emplear toda clase de medios para 
consegnlrlo.  ̂ .
Las imitacionnsde pradúctps,el fran'
dé> la amenaza si es posible, son sfis 
arkas fayó)fh»s*>^»l «■ f*la gnerra, Alemania pra duefia dé la 
mayoría de loa mercados 
era nn puerto alemán; én Boulogne y 
en Cherbnrgo, los trasatlánticos de 
Amburgo y de Brema cargados de 
emigrantes rusos, Venían a recoger por 
mllláréapasagéro* de segunda clase 
que déjában de ntilizar las líneas fran- 
cesasi! En Rusia, en Italia, en América 
del Sur, hasta en el Extremo pHente, 
Alemania era preppnde^rantp en el te» 
rreno económico. En los Eátádps Uni­
dos millpnes de, gérmahos nácipaallza- 
dos, para hacer negocios, trabajaban 
para ella. Excitaban la indignación de 
ios Terdáderos amerícanbs con manip • 
bras delieaiesi" ' ' ¿
Si loa aiemáneb hubiesen tenido la 
panícucíu dé aguardar áíguno* **0®» 
hubieran sido duefloá del muhdo, sin 
necesidad de recurrir a' ía ih o k ^ y  
aliádbs acabarán con el poderíp ;mllí^í^ 
de sus enemigos.g»®GiaB á su h é rb ip c  
y a los elementos de guerra que han 
acumulado. Poro conviene répetirloi 
no habrán conseguido nada mientras 
' no hayan aniquilado al militariimo co* 
inercial de Alemania. ■
' X ci pueblos lo saben. LeS
paítólaontarioB que tomaron parteen  
,■/ ( la  Cenférencia do París han sido los 
. ;■ intérpretes fieles de sus respectívos 
han proclamado^la áoli-
E115 de Marzo de 1848, SOO magia­
res llevaron al Ayuntamiento de Pa­
rís un mensage dirigido el Gobierno 
provisional. Lamartine, ministro de 
Negocios extranjeros les dijo: tEl ntíi* 
mero de los amigos que Hungría tiene 
en Francia es igual el de los ciudada­
nos franceses.» Era la época en que, en 
los bailes públicos, aparecían carteles 
diciendo: «¡Respetad las damas! ¡Ho- 
rad a los polacos!» Los franceses sen­
tían entonces grandes simpatías por 
todas las nacionalldádés que querían 
renacer. Sembraban para recoger, 
pues es evidente que en la acttiialidad 
reciben testimonios numerosos de 
agradecimiento.
La amistad pop los húngaros no te­
nía por base una similitud de carácter 
o de costumbres. Esos gerrerps con su 
enormes sables y súS relucientes es r 
puelás, no se han prepeupadó jamás 
de la libertad de los demás. Cuando 
se pusieron de acuerdo con Austria, 
no vacilaron en desconocer los dere­
chos de los pueblos eslavos del impe­
lid. Con esto basta para juzgar su cá- 
allerosiáad
En cuanto a sus tendencias políticas, 
son contrarias a los principios iguali­
tarios y democráticos de pueblo fran­
cés, Había en Hiragríáv el íprincipib déí 
siglo 800.000' nobles qtié Se créíán
muy superiores al resto dé su compar. 
triotas; Estaban cicéátós dé las cargas 
que pesábáfi sobre los aldeanos, eráb 
los únicos electores y fió podían ser 
detenidos por déúdas. Es0S»mághántÍs 
tenían úna multitud dé servidores ...ar? 
mados y de Gaballos de batalla. Bl 
príncipe Bsterhazy, por ejemplo, sps  ̂
tenía un regimlentó entero con mula­
res de fusiles y varios cañones.
Pero ©utre los magiares nobles había 
ricos y pobres. Otros, menos afortu 
nados Cultivaban ellos mismos sus 
tierras, y muchos trabajaban por 
cuenta ágena. Todos ellos eran y con­
tinúan iSlehdo orgullosos. Pretenden 
decendér de Atila que procedía dé Noé 
y afirman que San Esteban, patrón de 
Hungría, ocupa en el Cielo el priihér 
puesto, y que el Padre Eterno lleva 
el trage nacionál magiar cuando ocu­
pa su trono.
Los magiaréis quieren conservar su 
lengua, lo cual es natural y muy legí­
timo. Digamos de paso que es una 
lengiiá asiática por su estructura, cu­
yo vocábalario no se parece al de nin­
guno de los idioúiás conocidos. Car­
los VI y María Teresa trataron indi­
rectamente de suprimirla, favorecien­
do el uso del latín. Los criádos pre­
guntaban á los convidados: «¿ B*sn* lU 
here Domine} iMavimé mnum ant cér̂  
veiium}* /
José 11 quiso imponer a Hungría la 
lengua alemana. Fracasó y. lo único 
que logró fué ; fomentar Una gran 
reacción que se lláiiiá et magiarismo 
y los magiares hablaron más que 
nunca su lengua.
Cuando Francisco José hizo, des­
pués de su elevación al trono, su pri­
mer v%je a Eudex, le advirtieron que, 
si no qiieria indisponerse para síem-
te incidente desagradable. Francisco j 
José se puso a aprender el magiar. |  
Hungría no progresaba. Los nobles i  
ignorantes y orgullosos, no se preocu-  ̂
paban de la miseria del pueblo y éste, f  
embrutecido y famélico, no tenía fuer- 
zas suficientes, ni iniciativas para re 
generarse. El conde Szegenzl fuéJ 
quien int«ntó la regeneración del país»? |  
Se fijó en los grandes problemas y e n
ban en efervescencia en la monarqu: 
de Sán Esteban. Todo él mundo querM 
innovar y transformar, pero nadie 
taba de acuerdo con los demás respeCr 
to al plan. El conde Szegenzi, preseu,u| 
en una de sus obras, un cuadró pinto/r 
resco de esta diversidad, dé áspiracior 
nes: ■ . '
«—¿Cuando empezaremós á 
dice el uno—la calzádá á t  Flume?—¿NjÉl, 
sería mejor cotistruír un puente entre 
Pest y Bude?—contesta otro.—¡Tengan 
mos un .teatro y comedíás eÜ húngaro^ 
—¡Hay que impedir que nuestros mag­
nates vayan a gastát^Sú^ rentas al ez f
las
sellesa, comolofué la Revoluclón.Dle- u 
nicncQEU confundía a Francia con un |  
clan, empequeñeciendo esta guerra, , 
que es de liberación de Francia, pero - 
también de Europa. ,
Pero contra Clemenceau se alzó , 
Hervé. Un pueblo, el servio, había su-> 
frído martirio, y Francia, la eterna | 
gran generosa, debía darle, ul menos, 
la esperanza de lá resurrección U© I© 
patria. S ise abandonaba á Serviq, 
tener en Francia Gre-
_______  ¿Qué recriminaciones
no se escucharían de aquellos que.nie­
gan que los aliados sean los caballeros 
del Derecho J los paladihes de las na­
cionalidades? Además, Salónica cons­
tituiría siempre la amenaza contra 
Bulgaria, y si cualquiera délos otros 
pueblos balkánicos intervenía, la sé-
com­
una á zul,
L a b a n d e ra  ru m a n a
Es tricolor la bandera rnmana. Se 
pone de tres franjas Tertioales, 
otra smarilla y otra roja. .
La bandera rumana actual data  ̂de 1856, 
época en que el príncipe Onza* que fue re- 
eanplazádo en 1886 en el trono por el rey 
Oarol, fundó, con el oononrso do Praneia, 
la unidad rumana.
Antes, cuando Rumania estaba dmaida 
en principados, cada uno poseía su estáu- 
darte propio, así Beldania teiúa por emble­
ma una eabeza do buey sobre el fondo bm - 
00.
Todos los malagueños,y muchos que
_____________  no son hijos de esta
. i  curidad del triunfo, del aplastamiento pero qué sienten por ellá) l^va mmpa- 
ab rir^  búlgarp, del aislamiento de Turquía, tía, conocen el lugar donde se emp aza
de la reconstitución de Servia, del ca-
Oriente ganada
¡Tcñgamos hérhipsáS'Véál 
, ,.y;í’everberoslri,¡UÚé‘'iFcsV ê ^
> alambrado, lo demás vendrá más tar 
dé!-r^lNo olvideinof: loé2.^áSéos y loa 
muelleshel Danubio!—¡El papel mone- 
da hoshirriüitíá; és /pirtscíso acuñar oro! 
—Noj’iaíóféa' eso; Oko o p^pel, es igual. 
Vivlríamois mejof sin impuestos, sin el 
de la sal sóbré todo. ¡Cuántas coSas, 
amigos naíós, sé podría décír del im­
puesto soSbrála s a l ! .
Desde aquella , época , Hungría % ha 
progresado mucho; algunas aspirado-; 
nes del pueblo húngaro se han convqi’4 
tido en realidades. Pero, al presenciar 
los males que Hungría se ha propor­
cionado a sí misma con la guerra ac­
tual y al prever los que todavía jla 
amenazan, resulta de actualidad la fa­
mosa advertencia del Dante:
nal de Suez libre, de 
a la voracidad germánica.
Afortunadameute, Bnand 
Briand creyó en la misión del ejército 
de Salónica y  lo impuso, contra el cri­
terio dé lord Kitchenér. Y siguieron 
los desembarcos y se contuvo la polí­
tica real de Grecia, favorable a los im­
perios centrales, y Rumania, dándola 
mano a los rusos, avanza cara a 5a- 
rrail. Alemania comienza, ante esto, a 
sentir la fatalidad de su vencimiento. 
Caláis no f ué la pistola apuntada con­
tra Inglaterra, pero Salónica ha sido 
la pistolaasestada contra Bérlin,a tra ­
vés de Búlgaria y Hungría. ^
Es el triunfo de Francia, del espirar 
tu jacobino, sentimental y humanista 
de su democracia. Y si la inteligencia 
debe nn tributo, es a este hombre p0|- 
pular qué reproduce, bajóla Repúbli­
ca, la tradición de los grandes políti­
cos de Francia. Un Rlchelieu con go- 
rto  frigio,... que sé llama Mr. Briand.
Cl noBiinfiito dé Torrijos
el mausoleo que erigiera la ciudad eu 
memoria del.llustre general don José
María Torrijbs y aquél puñado de vf-
velaba. |  lientes A®f®usores de l^libcrtad qjW,
víctimas dél nefasto rey Fernando yn*
' —  de San
¡Beata Ungheifa! Se non si lascia. 
Piu mamenare...
Alrededor le la suérri
Ea Armenia
fueron fusilados en las playas 
Andrés el 11 de Diciembre de 1851.
Pero lo que ignora la generalidad 
de los malagueños y especialmente 
aquellos que por razón de sus cargos 
están obligados a saberlo, es el estado 
de suciedad y abandono en que se en­
cuentra el citado mausoleo y la p ^ a -  
doja de jardín donde el mismo se alza.
SI los liberales de la época de Torri- 
jos y sus compañeros, pudieran salir 
de tías tumbas en que están* volvwían 
a morir, no a las manos de don luán 
precisamente,sino corridos de ver­
güenza, al ver cómo estos liberales de 
nüevo cuño olvidan el sitio que guar­
da las sagradas cenizas dé los que en 
holocausto de la libertad no vacilaron 
en el sacrificio de sus vidas.
Los niños mal educados que,por des­
gracia, abundan en Málaga, arrojan al 
descuidado jardín toda suerte de busu- 
ras^sia que nadie se preocupe de re- 
pritóir esa falta dq respeto y conside-
Quizá. por primera vez, desdq hacé 
muchos años, el vulgo ha accg?:do con 
una cjerta indiferencia la miuerté de 
dos toreros.
, ^llo no quiere decir que^ en España 
sé Vaya perdiehdo la afición a.esa fies­
ta, más nacional cada dlia y que cada 
día cuenta con mayor número de admi­
radores.
A nuestro juicio, tampoco, influye 
graq^Cesa la m^.destia de esos”dos ma­
tadores de novillos que él Domingo, y 
Casi a la  misma hora, morían en las ca­
mas de operaciones de dos plazas de 
toros.
Modestos como Antonio Carpió y 
Andrés Gallego fueron otros, y su 
muerte—csá muerte del torero, sobre 
las arenas del circo, que sólo de mo­
mento parece emocionar al verdadera 
aficionado—fuédargamente y diversa,-* 
mente comentada por el'públlco. ■
Lo qué hay es que la actuafldrid se 
puso ahora de parte de otro suc'^so, un 
suceso que asquea e indigna: e l asesi­
nato del señor Ferrero.
Y la prensa, aún la míts marcada­
mente taurófila, obligada se ha visto 
a dar preferencia a Nuestra Señora la 
Actualidad. Y  las columnas de los pe­
riódicos ocupadag son estos días ̂  por 
esa prosa judiciál-^prosa con sábdr a 
sangre y a vicio—que tanto halaga a 
las inteligencias inferiores, a los espí­
ritus enfermos, que «ncuentraa delec 
tación,* siquiera sea dolorosa, en los 
relatos de sucesos criminales.
Fuera de la calle de Sevilla, y aun 
quizá en ese mismo mentidero dé la 
calle de Sevilla, reunión de cole/cudos 
y aficionados, los nombres de Andrés 
Gallego y Antonio Carpió no suenan 
tanto como los nombres ya  populares, 
tristemente y odiosáo^ente populares 
de los asesinos de d'iñ Manuel Ferreró.
Y es también que los infortunados 
toreros muerdos: el Domingo en el cum­
plimiento de su profesión, tuvieron 
hasta en su última hora la desventura 
de que el público, aun el público que 
rinde fervoroso culto a la fiesta nacio­
nal, se hallara entretenido en comen­
tar el crimen de la calle de Lanüza.
¡Pobres Antonio Carpió y Andrés 
Gallego: vaya a vosotros nuestro ho­
m enaje-triste y respetuoso homenaje 
del recuerdo,— ya que el Destino qui­
so negaros la popularidad en labo ra  
de vuestra muerte!
F. G onzáleZ'Rigabert.
¡Feliz Hungría, si no consiente que 
la lleven por mal camino! ,
' Frantz Bukovar.
C E L O  N I C  A
Jutetigencia rcgaliücasa
en algunos lugares de Francia. Clc- 
pre con sus magiares, debía aparentar |  menceau, como siempre, fué el vocero
ií|jJárIdad econí§mIca para dés^ués dé la
,em, y elfirm? propósito de opbneir
:<;^mhíéque de las potencias^centrales el
loque Inquebrantable de las naciones 
 ̂ »on sgrsiofsi'
que conocía la lengua nación a!. Pro 
nuncio discursos en húgaro cuando fué 
á Tlsitár el hospltaly la escuela mili­
tar. ÉáCribiéron, para que las repitie­
ra de memófia algunas frases y le in­
dicaron lo» gestos que debían acom­
pañarlas. Pero el emperador se equi­
vocó: recitó en la escuela militar las 
palabras destinadas al hospital. En 
vez de alabar la perfección de las ma­
niobras, rindió un homenaje a la  cien­
cia de los médicos y la abnegación de 
Eermeroie* A Ĵ ô sécuenciR de es<
En la nueva guerra entre Rumania 
y Austria, prólogo de la cercana con . 
Bulgaria, el primer triunfo es de 
Franclq. De Francia y de Biriand. Y 
aun, alquitarando glorias, afirmaría­
mos que de aquella democracia senti­
mental, jacobina y humanista, here­
dera del alma de la Revolución.
Cuando desembarcaron las prime­
ras tropas aliadas en Salónica, un ins­
tintivo rumor de descontento se alzó
dé la  oposición. ¿Para qué ir a consti 
tuir nuevos frentes aventureros, si 
la guerra tenia qué decidirse en Occi­
dente? ¿Por qué sacar a los franceses 
5 de su tierra invadida, vejada, paje 
f marchar a la reconquista de ajenas tie- 
i rras invadidas? El egoísmo, por pri* 
[ mera véz, llenaba los discursos de al- 
■ gunos ciudadanos franceses« olvida­
dos de que eso de tener los hotflbres 
{dos patrias, la propia y Francia, no 
l podía ser sólo un lirismo bonito. Fran- 
|c ia  es del meado j como 1q es La
La ofensiva tnroa se puede dar por to­
talmente destrozada en la región del lago 
Van y detenida en Persia, al norte de Ha- 
xáadan.
, El plan de la ofesiva tnroo-germana, or­
ganizada por el general alemán Gcosmann, 
consistía en nn rápido avanoe desde Monob 
haeia el Norte, llevando la retirada del Cen­
tro ruso al este de Erzerum, forzando loa 
rusos á evacuar esta plaza fuerte, echando 
a sn ala derecha hacia el mar Negro y sn 
ala izquierda hacia el: lago de Van a Revan- 
duza; para dividir a los rusos.
Durante los primeros días del mes de 
Agosto, los turcos atacaron en todo el fren­
te con extremado vigor; pero, a partir del 
18^ Ja contra-ofensiva rusa se desarrolló 
con éxito al oeste del lago de Van y la re- 
: conquista de Monoh restableció completa» 
mente la situación de los rusos.
Desertores búlgaros .
Según úna correspondencia de Buoarest, 
les desertores búlgaros que en los dias an­
teriores a la guerra rumana han entrado 
en Rumania, declaran que el ejército búl­
garo tiene sn moral relajadísima.
Los soldados están mal alimentados y háo 
00 seis meses que no reciben ningún sueldo.
Además los soldados búlgaros tienen que 
hacer todas sus etapas a pie, mientras que 
las tropas austro-alemanas, bien alimenta­
da y regnlarmente pagadas, realizan todo* 
BUS movimientos en ferrocarril.
De todo esto nace que entre laŝ  tropas 
éustro-alemauás y los bálgairos exitáq un
ración a ló que representa una página 
dé la historia de nuestra clt 'udad.
Lejos de procurar la Conservación 
del remetido iponumento, que aunque 
de escaso valor én el érden artístico, 
es de un valor moral iriapreclable, pa­
rece qúe todos se han puesto de acuer­
do para su criminal abandono, hasta 
I llegar a su derrumbamiento, 
i  Nosotros, interpretando el sentir! de f cuantas personas rinden un justo trl- 
1 bato de admiraciérn hacia aquellos I verdaderos liberales, experimentamos 
f  profunda indignación, al apreciar la 
? absoluta dejación que han hecho estos 
liberales de Infima clase que gastamos 
hoy, de cuanto respecta al cuidado y 
conservación dél mohuménto de To­
rraos.
Debe procederse con urgencia a I realizar las obras necesarias para pp- 
nérlo en las debidas condiciones, cas­
tigándose a los que profanen el recin­
to donde está erigido él mausoleo, arro­
jando basuras.
Por el respeto qué nos inspira la me­
moria de aquellos mártires, y por ho­
nor y dignidad de Málaga, lo reclama­
mos así.





Por acuerdo de esta Sociedad, que­
da abierta en Secretaría, desde el 1.* al 
9Q 4él actual, dé once a tjéé la tar-
Huy Damíogo . fextí'ai}rtíia9»>i5¡s 
fanoíoseit d» íaráo y noche.. 
Prcgvama m«gaifl/'.,o
Á t̂ireao d« í» íf ¡*«B»áí<c» 




en  el teatro^ ■
Estraoe, da la magnifica cinta 
El mineral robado
Estreno d« la bonita cemaOía 
El gabinete número 13
Estriño do la sxtraavdinaria cin­
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Dofla Teresa de Jesús Montero Gallis
Eo Ronda, donde reiidiera en com- 
pafiia de iu  sefior tío, nueitro querido 
amigo don líldoro Montero de Sierra, 
ba fallecido la «eftorita dofla Tereia de 
J 3IÚI Montero Callii.
DoloroBÍsima impretióij npi produ­
ce cate luctuoao BucéÉó, que íle^a á un 
hogar feliz el luto y la deiesperáción, 
lumienéo a una áiitinguida familia en 
el máe grande de loe deseonauelof.
La muerto de dama, tan distinguida 
ha causado en Ronda general condo­
lencia, por ser bien conocidas las do­
tes de virtud, caridad y Udítléza que 
se vinculaban en tan excelente seflo* 
rita.
Consagrada al culto del hogar, paso 
por la vida, conquístáudoso la admira- 
dón, el respeto absoluto de cuantaé 
psrsonas tuvieron la dicha de tratarla, 
y  cumplidora fiel de las misiones de 
su sexo, no se consideró jamás releva­
da del sagrado deber de prodigar los 
consuelos de su amor y caridad inago­
tables entre los desgraciados y menes­
terosos.
Pocas veces el golpe elego de la na­
turaleza ha sido tan cruel y tan Injus­
to; los que de cerca lo sabemos, abri­
gamos la convicción de que es muy 
difícil que tanto bien y tanio caílflo, 
arrebatados con cruel brusquedad, de­
jen de producir amargas heridas én 
el corazón de sus allegados.
Nosotros, que sentimos Un afecto 
profundo y una verdadera venera­
ción por don Isidoro Montero de Sie­
rra, no podemos menos de participar 
del dolor que en estos momentos em­
bargará au alma y la de su amantísí- 
ma esposa, que profesaban a la extin­
ta nn cariño paternal, por su grandeza 
de espíritu, por la exquisita bondad 
de sus sentimientos.
Irreparable es la desgracia» PO«U 
aitt duda los dólie^téi encontrarán Uú 
lenitivo a su amairgüíra en la s Inequí­
vocas muestras de simpatía y cariflb 
que con tan triste motivo y ocasión 
están recibiendo de sus relaciones y 
amistades, asi como de muchos nece- 
altados, para loa que fué en vida dofla 
Teresa verdadera providenda.
A  don Isidoro Montero de Sierra, 
a BU distinguida esposa y a todos los 
afligidos^ deudos, enviamos la expre­
sión siúcera, honda y  seníldá dé nues­
tro pésame.
animada como cuantas celebra esta 
sociedad, comenzará a la t diez, siendo 
amenizada por d  sexteto que dirig;e el 
maestro Giménez Anglada.
SOTAS BffiUOGRAFICAS
Hay libros qae son verdaderos aeier-
Ha dejado do existir en Alcira, don­
de se encontraba desde hace tiempo, 
nuestro estimado amigo, don Diego 
Fernández Ruiz, córiocldo maestro pe- 
fnqaero-barbero, qú« estuvo estable­
cido en la callo de Dos Aceras,
Por tan triste motivo, enviamos 
nuestro sentido pés'aine a la familia 
doliente.
la  ii---- .
tos, qUe seiaaan al aepínita ia manta 
dal lector y producen sumo bien a te, hu­
manidad. Entre los tefes ouede iaciuírsa 
volumen da iá JBxbltot̂ co/ 
ra V Civismo, que nos ha remitiiSo el in- 
fAtigable divulgador da libros culíurales 
nuestro amigo señor Parara, cuyo lílulo 
ís  Vlss ensfñanias de! Gaijote».
Bu este nueva ebra, una da tas más 
nbtables y Iá única d® feU íúáele entre 
cuentas se visnen pubicando con moti­
ve del teráer cetítonario de la inuerte de 
Cervantes. H« entresacado su ahtor,el se­
ñor GUmettt T'srrél', con fati* acierto ios
Ó B . A N  F A B R I C A
D I  i .i... ■
J O Y E I U A .  Y  P L > A . T E M ; L A
PláMi do la Gonstltuolóa,núm. 1.—Marqués dala  Paniega, núms. 1 y 3
M A L A G A
E L  L L A V E R O
: FmAKDO RODRIGUEZ
S a n t o » ,  1 4 .—M A L A G A
I  t^wina y Herramientas de tedaa elaaea.
EitaliIectmientQ de Fenreteria, Batería ia 
favorecer al público con precios muy 
venden Lotea de Batería de ee-
Áura  
' 'TÉBtej0808| M
 ̂ einadepesetas8‘40 a8,^S‘75, d‘60, B<6Q, lO'iS, 
 ̂ T, S, i fm ,  18<90 y W Ú  en ádelante hista W.
pasajes de! Qaijotte en que m is laminar I 
w • 1  1  samentp resplandece el optiiáisaüe. dál |
N i f i t i L Q  derivando do eUeé- - ®
l l P l í S » »  it^tinádfsiiaios comentario», enseñanzas
No es preciso ya recurrir aí extranjean. Esta Oasa, *<10* 
en platino;oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más .SénciUa
hasta la de oonfecSión más ttiinerada y exquisita.
Kste CM» tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo, 
sos elegantes aparadores soá ¡permanente Exposición de los trabajos que hace.
. Esto Oasa ofrece, ventojoaamente para los comprador^ mqjores m ar^s ra 
el Bamo de Relojeriá, garantizando toda compostura, por díficlles que sea, en relojes 
de MAunA, repeticiones, irondmetros y cronógrafos.
Ba kaee un bonito rw»lo a todo Olimte qm 
•mpro por valor d« 8o poMitas.
BALSAMO OBIENTAL 
i' Callicida infalible: curación radical de ea- 
: líos, ojos de gallos y durezas de los pies. . 
De vento en droguerías y tiendas de qttin* 
calla.
El rey de los callicida tBálsamo'Orientab.
Llavero»,—O. l'omindo'B^.
Ayor.a Ies cuatro do la..t«rdo, so cons­
tituyó en ai despacho de ia Alcaidía «1 se­
ñor Gómez de la Báfcoaá, encargado de 
la foriáiáióh del expediente que por virr 
tuddé denuncias heches por o* señor 
Torre» Cano, se ligue contra el laspec* 
tor Saniterio den Benito Marín.
Se había citado para qué declaTira 
en díohp expediento al autor de las de- 
nnheít's, ihadi «eme transcurriera el 
tiempo y el señor Torres h'o se presen*  ̂
taba, so suspendió lalpréctica dio la dih-
gánela..' , l í  , , .
A la anterior citarón que be le hizo a  ̂
diehe conctíal, tampoco cempátecíó., |
V is ita
Sio c o m p a re c e  |  niucha eficacia para alambrar ia mente,
ennobtecer l^s sqntimisntos y definir la 
vólúatad do lés jóvenes que dan los pri-̂  
mores pases por el camino de la vida. 
Tanto por ía gaíaúutft y amebídbd 4eli 
estilo,como por Iá eíiridad do ias ídeae f:  
la ordenada corrés^eúdeneia de las aneé-.
3 o ] r (d i  í (  i in tR Ic ra  b c r i i M i ,  S . á  C.
Marqué» de la Paniega, nims. í y  3. Plaña deUt Constiíación, núm. 1. 
— -  M Á L Á O a  — —
Ferzeteria «El 
drfgnez
ñanzts, ca al nuevo lil^o de|úbido v ^
odncatívó y digne por todos conbbpte 
qno las madres lo pongan sih «ocelo én 
menos de sus hijos y los maestres en lee 
de 8Ú8 élntanos, pneé seguéámohte a tó^ 
des les iisgará ineáfiinable provecho mo­
ral y pta cantora deiécticióh su amenaza 
ihsfráctivá lectura,, m is M»1 P*î * Isa 
edttCandos qae ia del mlspe libro in-r 
lértai.
.“ E L
A K R I B B R E
A l a i á G é n  á l  m a j ó l a
99Í N
Y  P A p e V A l ,
y  m m L ^ ¿  d e  F e r r e te iH Í A
 ̂ Gran restanrant ' ^l j  tienda de vinos
I Si nuevo dueño, den Antonio López 
I Martin, participa al público que ha m i,, 
* traducido grandes mejoras én si serviré 
y ha rebajada los precies.
Continúan estqMeoiáos los^cemsdorü
con entrada por ia calle de Sn«eh|n *
C a l e n d a d o  y  c a D o a
SA N TA  M A BIA , — J O A ^ G A
S  ^  X  I B  IVI 8  F t
Luna Uro cíente oi 6 a 4-27 
Sel, sale 6 42, pénase 18-48
Ayer tarde visitó al alcalde el diputado 
a Corte» ssñer Montills, uno do les prin- 
oipales accionistas da la Bdlprésá del 
Gas, para tratar algunos pantos relacio­
nados con él consumo do fluido en asta 
ciudad. A la Gotónia
Hoy girarán una vieita a la Colonia 
lEhcéiar de Torre del Mar, el álóaide sé- 
ñSr González Ansya, edil séñor Viñas y 
el Sscrétario del Negociado de Fomente.
B1 a r r ie n d o  de la  e j e c u tiv a  
La Gemíáíón esptciéi encargada de 
risél^er sobre las redamaciones formU- 
ládár per lee postores e iá BUbaete del 
arriende de la cobranza dé lea qrbitrioe 
municipales an su periodo ejtéaliVé, se 
reunió eyar, dándose cUeulá dsl dioiá- 
meú rádactádo per ia pénenciá.
" Según parece sn éste dictamen s i  pre­
pone la nulidad dé la subsatá. ,
El vocal stñor dtl Rio Jiménez, pimó 
que quedara sobre la mima, termíUándo- 
éa la reunión mete seguido.
Batería dé cecina, hermímiantaB, aceres; chapa» ¿« zinc y latón, áláAbré», esta*
sThejalata, teridfisriái clayazón, cementos, «te., etc. ,
T e a t r o  V i t a l  A z a
“MUSlüA, LU2y
¡Si sMorisl muchá m ú#%  iiuchá 
Inz y mucha alegría v La cáliliil hó hade 
al caso, ya qué la G'adtíded, én mipá don- 
dimsnfóé teatralés, saplS con éácisó a 
aquella otra cualidad.
La revisia éstroñada apoché,^ cuyos 
anteras, ló« señores varéla f  Terrés, 
aUUqua uovsles parece qUe lloyaii en es­
tas lides alguúéS siles, ás dé ié m«torCi>» 
to que ttp fábrica on él góúiro,y yin béiía- 
bss ni piátiUeS y siá heraidos ánunóia- 
dorss, Imn éónsegUidó la finalidad áses^ 
cialde éstóé obra», qua és indudabii- 
mente, distreir al públicó nua hora |  
alemantes dé fi-
E L  C A N D A
J&iAceii p | % á ^  al por mayor y
' itjA A  O éÍÍ»Z  GARCIA, 29
semana 36,-—Domingo 
Santos da ho y-S an ta  .Serapie, 
i .  Sira. de ía
m e n o r  de
. Santo de mañana.—Ntra
Consolación.
Jubileo pára hoy.—En ias Capuchina». 
SI de mañane.—'Bn San Aguatin.
AL 26
l á t é r íh d é  fcoMhÚ; HériByésí J i N ^  F ^ u a s ,  T o rn ille r ia ,
rá^oh, A ia i i i l p i ,  M a q u ih ilia  y Gomohto».—G hapas de hierro, zinc, 
iadUa, látón^ cobré y alpaéá,—f  p e r i a  de hierro, plomo y estaño.—Bom- 
oarh to ib i uaoA^Báñétm» y  ¿Póculos de saneam ien to .—H eladora»  
^ p r á d d r á i . - i i p a »  y d iui^lp  perfo rada»
pico, piéporeionándole 
sé, de yjéualídid y dé audición popular.
( s .  A . ;
Qtttjds dcl üicindirfo
D i  S O G I f O A i
£ n  el expreso de la mafiana vihle- 
lon ayer de Madrid, el teniente de In- 
fontevía don Ricardo Figuera Carras-, 
caí y  el médico . militar don Manuel 
Péreíf Rodrigues.
En éprreo llenera! regresó de Va­
lencia, nu'éstro estimado amigo él eo- 
mereiante, dpn Rafael Rublo.
De Granates vino, don Antonio Du­
que y  familia.
Sn el expreso á0  la tarde marché a 
Lueq (Francia); don /uHo Goux coh su 
dlstihgttida és^ósa, y  » AzcUin (Fran­
cia, don Sraésto Cámáchv%
A  Madrid fué, eí dipütadcf p  Cortés 
por está clrcahsérlpclóñ, doh ^p d éé to  
Escobar.
A  San Sebactián, don Faúíino MO" 
reno. , '
A  Sevilla fueron, don Celestino 
Echevarría, dolí Emilio Herrerá Cal^ 
vet, den Luis y doh Fraúciécb Moirá y  
F i^ e ro a , dOti Isáfai Urtlz, dibifctór dé 
la Compaflia Vinuésa, don ^í(fá^l í*á« 
laclo del Valle, lá seflorá viuda dé Lú­
ea de Tená, sú  hermana la señora 
viuda de Valdelomar con su hijo don 
Julio Valdelomar, barón de Fuenté 
Quinto.
A  Granada, don Enrique Lozá y  fái 
milla, y  don Rafaél Campos G arda.
Bu rAp'Atídss eeesienss nes hamos he- 
che eqo áa la» qurjas formulaáss per le» 
yeeinos; íe  la» basas inmediatas a la 
calle de Páúíáfiúá, reláblonadas cen les 
frfcmmtés sseáháales que a toáanJhefas 
del día y de la neeh» se promñévenóu 
las tabernilla» . y presUbqles qn» existen 
en la citsdl éállb.
Iráleé-qnejls he han sidé atendidés per 
qúiéñcÉ tieniím la dbflgaéí^^ de yelar por 
la tisnquiUdaé y SMegó dsl yeeindatio 
hóhra¡áó, y Ms s|féánitdó»> cenlíBúan en 
iááyor gtido, iée'n toda sa ceheTte dé 
cááiuriéó, guitarreo 
Ce, idéiicái^és «»ú f^aSss dei peer gnstói 
Las personas dco^ntaspretóston te  esté 
fÚcéliTOabléábuée y déla paatvidad.de 
lasAUtoüdadSS qúé UO castiga» sen msT 
hó dñra á|léa premeleree d« esta» fla^ 
itieitéófiléi y tabernsfías algazares^
En nembre de esas personas nos diri^
gímés »:quen cmaspeiMla para dlé-
te ipórgicas medidas encaminadas á 1» 
totál'filréliitacíi!^ de astes iéSlhtiifs.
^ e i b b ; l í i I O . . .v
'^yei', a las zéié. de., lá iardé, si' ‘áétifiéÓ 
en él C^m®oléíio;ifeÁan_'M 
lio.del cs-dávér fié*' yi^ríjUér
ride am ito ^béstro'; é! jefa áé EéftafikiiCá 
dé ésta previ¿#b, deh Méúuel Smriá y 
Medina. ■
Cdácurrieron ni «ánoréé
doU Antenio Quíniáun BérTOno; din A®' 
tonie Rodríguez FernéiiiéMí ***“®?* 
Lqqne Fernáúdez, dop Ja^^é 
García, ¡ den Fanstp Mi^oé^, dói^
Gnenea Cuenca, Ion JEafeél MefÜihá Ji^ 
ménez, dén iPaáro Baonéra Rtiié. dóá
Y psrlenáádélés les pecadlllos que héh 
céjsistidé cea perjuicie dé lá gramition, 
pasamei a feticitér a los afértñnadsS au- 
téres, qÉf a juzgar por el betón de mues­
tra, ya puede colegirse loa buéúes tri- 
B^tstreáqus tienen qne cobrar, en esplen- 
dér y pteveeho de sus respectivos bol- 
sjillos. i
pMúsIca luz y a!egii6>,.n0 deíranda las 
esperanzas de quienes va yen; eon elpro-~ 
pósito de gozar de es estas trés zmógicai» 
palabras, antes bien, quedan egfadáble- 
menic sor^^randide» a  medldé , que yq 
transcurriendo ;ll réprssentaeióu, pneS 
de, Ips tres posas tiene la epra, para sa? 
tieiácér ál público, si éété sé cenforiiiii 
úen.dmíraer.8é.
Les tro» cuádrós d t qUbóbustala obra,
ya qns él priméro né és más qUé úna in- 
tredneción ai ««sante» dé qúé 'sd va á 
sa ■cenws® a® 1 trntár, son diyértidos, bíisn coikbi- 
y báüoteo fl«®»a«* i  nades, y les tipo» qua diáftíah, síO s ir  
nuéves, eetáp prássntado» con ciártá no- 
yedád qué haca páréésrles cómo t.kleS.: 
Los phístsS séián bxjh tráidos, y iá 
músíoá es retézOña; pépalachéra y a ba - 
.se.dé.métól, ^
Bá senéillameUtf’pirá. ̂ dé. UtUébo -yú' 
hlic'o, de ésas qUe espéraú ’lás' 
para saivár ios ¿«gccíéay y buáií® prué- 
há de ello ía dtó anoche , ei nutááréáo 
cenctirsd, que, s in ' ááci4cíón«á, .áplá'u- 
díp cén entttslá'séáp, haÉendb rápáíiréáéi 
tedoá
La .ymprésá eí^,.vífáí Aa^-déá út iO--  
ra.buéna.r.'^iéo eí artíj éútffe'í.éésáAJ^ft--^ 
pnés «Música, itiz.Yáiygri<f»
.rá ien.nn tlojd«;.ps»ñ'iáé'dné irá a 'iébU»- 
ticá# Sus árcis 6 sus baUÍáS. qaé%qUi, 
como no llegará, la lúúndádióii, né A 
prebéh^a qné ééa en usa U oirá cessi;
P á á e ó  É é  l o é  Y i l m ,  8 8 . •  -  M á l a g a
ármuduráSr áe# titoÉ , puéut^^ y toda clase de trabajos
BatAoiott Meteoroióg^GA
del Instituto de Mála êi
OheervBoiones tomedu s  las oeho de le ma- 
lene, el día 8 de Septiembre de 19Í8: 
Altare berométrlóa redueida a 9.% 761*8. 
Máz^e del dia anterior, 26*1),
Mínima del mismo día, 19*6,
TénnÓmétro seco, SS*2'.
Idem htunedo, 19*4.
Direedóii del viento* fi. E.
Anemómetiú.—K. m. en Sá hora», 89. 
Estado del (iiélo, deépejadoi 




ttldÍtálÍGOÍlá ‘ ' « ' ' ' e ' ■ • eSé vendé aprecios bajos, poleas, éngranajaS, volantes y muchas otras ple- 
z|iB da hierro fundido,
mi n u » IE
PATÉNtAtiÁ ENT0D0SL(»^PAlSEG OUVAttlRGS
Ba oí negociade eorréspendienfe de 
Site Gobierno civil se han rasibidolOs 
partes deaccidentes fiel,trabe jo sufrides 
per les ebreres eíguíenteá:
Aatssio Ruié ühádl», Manuel Toro Mi- 
lláa, Antonio Gü Gnardiaf Antonio Ma­
ría Herrera, Marilu Cortés Soler y José 
MíRíes ártiu.C
IM-
Ha regresado de Córdoba, despüéi 
de haber pasado una temporada con su 
familia, el Üústrado^rofeaor dé prlihd- ; 
ra euÉefiánzá, don FrancisUo Ballelté- 
ros Márquez.
W '-  ■
D s temporada vérahiégá hán vinf- 
dó de Granada, el arquitecto provin- 1* 
cial, don Ricardo Ssntacruz Lacasa y 
el concejal de aquel Ayuntamiento, 
don Fratidsco Chinchilla y  lu  bella 
esposa. I
También regresó de dicha capital, 
en unión de eu hijo, ya aliviado de la ' 
dolencia que suida, ia distinguida se- % 
ñora doña Ana María Sixto G utiérrez'|l 
de la Vega,
*
Nada dejó qu® á«»aaj  ̂ la Jatórprelá'
<ñon, y i que tpd^les aiítstss riyoHzeron 
su bussee desees pséa que la ébra <g«- 
;lies«D lo spejerposíbie, esmo así fuó.
Bsenoharoh spiifusés mersáídos, Bvs 
y ,Ssra Lópaz quianes cantaron con ,éx
Sn él corrlé l e  MeliUa llegarán ayer 
ios signisntes viajaré'»:
Don Darieío Reguera, don. BnfráBÍe 
Yúste, don Enrique ReysS, don Manuel 
Domínguez, don Leandro Dnfáúi aon 
José Benitez, don AAtonip fien
Joan Garmona y den Juan yáliariúéSc
para úna diligaúóia súSeiaáial. 
ffi del dietrlto da SáútÓJDemings; dé
u. c.í» ñéionto yes y ntejar guste sus úúmerús
fr» A S  señorita O taré y d® ólloé,nez, fl j«<e,d# 1^ fficina a» L.MóW®,» quien invariabisment|| fiíÓ la....................  ̂ . a . .útofiísíie'á
del Ayuntemiente. dé%júi^^ Húfibú, 4<̂® 
reprcaentaba a! sécietsrio fia fiiÚHá epr^ 
poreción don Üafáel Márt'és; don Mfiúnél 
Sanx, don Adoifú :^érez jaspón, doniésé 
Roitigusz da Córdebiu deú ]M Bún- 
viep, .̂ don Antón.i» G^zmán Máitih'és, 
den Antenie Bacini. Ramos, den Fran- 
cispeCrncet.
Don Manuel e iíljo, itófi «^Úan
^pez, ú&Hj Smille jáíesper̂ fien̂ ^M̂  ̂
Naranjo’ Vaí|a|^,y don /e*é ^ n ^ lo , don 
joaó Moreno. .Sááéno, don HerrérÚ^ 
d^n Luis Monserrate, «en BmííiO A cu ­
cio, el jpereGmal de la Gfióíná d* Bsjládiá- 
tica, aon Mánuéi í)ísz,.SfñgáfnetÍi y 
otras personas, cayes nombre» nú récor- 
dam.pB, . ., .
PffsMi«ron el daélo, les aénóráa don 
Manúai NáraÚje Búe»o> jefe accidéntái 
de Eat» dística, den Baríque Pér»z Lóp  ̂ i 
don Siíyádor ..Blasco,' don\jQan\
Instalaciones nará eía^pW*'Standes y pe^ueñás ooseobas, poir íos aisteníaB coi-ríentes 
nuevo .de-prensas sm oapadhos Y SÍ» caliénte, con los mayorés rendiíúiéntos y las mi
tas cualidades. • ; • ' > ■ .
■" .CENTBNAkES INSTALAeíONES. ENTRE.'  ̂ ■
V i u d a  e  h y o s  d é  B a i h o n t í n  y  Ó z ^ t  s
4» doástruecioiiés metálica» en Sevilla
y por él 
s Salee-
nota CÚmioa. en alto grade, Blanqnelis, 
Nevares, ^Uf contó muy bien unas jotas, 
y JMblo Lópes !^9timo.
Se sstreharoh fi«oo?aciou#s muy 
bonitas y Ja» dé! siso b^Ué lúcieron ti^. 
jes fantásticas y llamstivos; prepies de 
iá éstaéión cálurosa en que nC® háiia* 
mos.
P. i
Fué conducido a su cesa «n U.na coba»
IlaHá, eacemáftiese inmediatsmont®;
A! ii» siguiente lá guardia civil le de- 
tuvo, Ileváafiolo a M cárcel, 
Seobuseaders los gitanos a que más 
arriba alndimo».
A g n a s  í i  M é r a t á l i z
La majo#
^ Bn el éojgtmdo cuadro, cuando la se­
ñorita Sanferá estaba cantenáo .an nú­
mero árabé, sufrió nú aecfdéúté, a. c^n- 




S b i r i i g s r d wcisco Muñoz Leal, su distinguida espo- Wdon Jtíen López Gutiérrez, 
sa e hijos y sus bellas sobrinas Tere- 1 Reiíarsmos a la viúd» y déinda fáotnia
fiolitntó, Is^expresión de iáúéstr'ó pésame.
,al euelp, condncióodoia a sa.cuarto,
sa y Eufemiú González Osuna.
m
D'ispués de pasar varias días en es­
tá, írgresarou a Sevilla, don Antonio 
Infiesta y Piedra y don Juan Márquez
García.
éc l9 YictOfíl
Han contraído matrimonio en la pa  ̂
rroquia de U Merciad  ̂ el Miércoles pa­
gado, la bella sefíorlta^rm en Sánchez 
Simó y el aprecíable joven don A n - , 
tonio Ramón Picón, síendb padrinos 
don Mánüél Sánchez Tórres y la sim- ‘ 
pática señorita Emilia Rangos Picón. | 
Dasfoamos á ios récíén casado» una j 
eterna luna de miel.
....... ^
Esta noche éérá lá últimá que fún  ̂
cioñará la Tómbola Instalada en calle! 
dé Larlos, a bénéficib loé ailios d e ' 
San Manuel y San Juan de .IWo»,
Cántiúa^és dsyas.itás álóS'éitfióresfiú- 
nsntis. Várá láé Mfsiúá#, por le comisión 
receuéedora:
' Don. Ádó|fé'Moróles, úó«éÍ|.S; don 
! '|tnriqu« Leal dá’l., Pi.áó, 5; doú' J'uan, Ré- 
miréz, 2; fien yicéntó Márqu®z, 10; fipn 
Háfáeí Pejfiás, ó; ITÚ descanócifio, j ;  fieñe 
I Amelia Lájiós, 2; don VIcéúté Ssyflía, 1; 
.fieñe Rosaiia Pói;*?̂  2; Ü¿d niña dél ba- 
i yriá. í l  y don MKaúífi Narváe*, 5. ,
Total, 41 pcsetés.
(Cónlimftrá.)
!^ó sí sénoy LÚÍórjpé, hubo suspén- 
'fiárpor.úúúémíúhtúé^^í^ fúúcióú, faiñu: 
ááhdoB# púó‘0 éásúúóS^ ein 11 eéncúríío 
■:d«Í| ,|fifió.rito Slúferd.'llúbo 'pér lo táú- 
.tó'.Úúá,súj^rlrair dúnfié áíís'
' tf|B#jeÍ5ó.v..  ̂ , ■,  ̂-
íi'á'feóifilúté préáú’jó ' imjp'fssión
enoljfcudiíérié.  ̂ ; i ', '
Bj múfiicé qne visitó á áaa-
fordj^mánifastó qué cáfáóiá dé grávedád 
lo ócárriéq.
í. Nos slékráréúaóá'qué sé mrjóré' ía. 
lapláulidú.ártistá.
 ̂ Bu el mónts «Les eMárilias:» dal tér­
mino de AIpznéeire, ios porqueros de 12 
y 14 años ríspeotivámente Remón Me- 
dinillá Aysláy Saiveéér M®4irilia Bu­
llón, encendieron' u o» psqüifñ& hoguera 
pawiAsar tcciíso..: ..
Bi fuago se comunipó a la maleza y se 
produjo uo iueeaéío que llegó q abarosr
sres heótáre», fie IqVréno, qufilnándose 
numerosos árboles.
Lé AúÚrdia unión de vanos
Cimptsínosj al»jó el óttfgo, y íaogo detu­
vo a lo» m«coEcieat#8 autores dai dnies-
La pérdidas se"calcuían en l.SOO pe- 
sStis.
paraeL'-"'
I  a i tú ^ a g ó ;






,.;, .̂Tardes pasaáas.i'íñfraú on.._Fae0giro- 
■jS íó» vecinos'Lo’f«ftZó'"Cúéváé Fíórds, y 
.i.r.ooé Mo.'í:dá .Ble.úco, .'agráfiécíé.üáo'fié a 
golpes. ■ :!■' i"
Bl sqgando resultó con ,uta heridg en 
fiii cabezo, que cúrafiapér él mddicé titn- 
.l a r , f s e r  de prenósíico réservado.
La pendencia fué por discusión de 
intsrésis
B »  I m p r o v l a © ! »
fáéé váríós.fiíaS llegarón Rfiúdá fios 
AUa|óós;qóafiació'nfiq dos ,mú(ó» qúe;:sin
BÍBI40TICA P Ü B U € i
Soefeial M ifca
En él «Tennis Club» habrá i»tá no-i 
ché recepción.
La fiesta, que promete resultar ta n '
DE A M I G O S  P^té P Á J S
Piáza de la Constltúoión número 
ábiéfta fié oúcé i  tlás fio té tarde y dé 
'Sietes nuévi ds la n»eh®-
fiuáa habían snsí'psíl©,y les fiejftrón'j^ára 
que Ies «li«sé,»ahfiá.al yácjúú ríate,
Joan. Parra éñ, quien,áébii'!» m^lé.'pro- 
cedenú^h.fié ie»áním^
La gnárliafilyi! fóó á césá de Paría, 
y enósntránlo !Ós mulé», se Inéáútó de 
silés. ’
Juan eaíabá áúléúfe y no pudó éér fie- 
ténifi’o.
Cuando lá gnártia civil íegréfiaba a 
Rfiúda, Parra ló fiíatingaífi desde fajos y 
para nósty yíéiú sá árrojó poy úh tórra- 
pféu f emendo la dfsgraoia fié Ééiéeáyss 
un pió.
Los vecinos de Cfisapeta, Cándido ñujz, 
Astóúío Cebreres y su hijo Victoriano 
Cabreros Vela, organizaren une acepoe- 
rraáa» a José Rñiz Bueno («) «Tormen­
te», en oastíg :̂ a la acción qu® ha raali- 
zafio éste de abandonar a su familia para 
iré® 8 vivir con ans mujer libei;tma,^
El «Tormente» recibió s los «músicos» 
con ana esíac», repartiendo, varios gol- 
. Pó8,y dsspnós disparó un tiro.contra Víe- 
tóriano, no hteíená® blaas© afortunada 
minie.
Doliciosú
para la mésa. 
Especial 
Dará réjgíxÚLeii.
. Per al minia.tsfiq'^V^aoíénfiáJel^^^^^ 
dictede nna reai erdén, defiíaíraúféá
re» o p»gos per deré<fli©% fie iúépeftlóióú 
y e:gporlacíós, que s» «féctúetí en láa 
afiúábá# dnránié el mió actual, y que 
hayen de péreibirse: ealmcneda eepeñols 
fie plato o billetes del B^peo fiq f|spaña.
. f\Gole|^io-de $an Pe,4rO;',
,, y .S A áÍ|á fA él
§  Resoltado óbttnído en lee fifiáméiiés 
>¿ordlnsríos del cursó de 19*1̂ 1 lÚl®' , \ '
5  b. cblS téB A L  R O M Í^ O ^ IS M fe io




BARQUILLO; 4, MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, i  
Galle de San Femando^ 55
siijfeÉÉii!
Í N Y E C C l O N ’
áé ñ i ^
^ Inm ihle del
de los casófi.
á  .-‘ i ' ■ " •
m m
Centabilidid ganéral: Aprebade. 
Dércché Meróaatil y MaríUmo: Apro­
bado,
Gfograíia Goméroial Universal y gn 
perticuiar ds Marruecos: ^
logló*. signnd.» ouMOí Aprobado, ‘
^ Historia Natural aplicqln al Gemeroie: 
Aprobado.
R^daciós deiJuanas: Áprehafi®. 
Taquigrafié y MéÓínegraffa; s ip i l é  
curse: Matríeuik dé HeÉor, ' 
Reválida de Périto Mércántil: 
bi’dóv ■
I (Gontiiiiiifd)*
í!iÓé enfermos del éstómage e iníiitinesí v ^
^ eqmpran per y ít de ihssyo oh la farma- 
Ola dé ^lacidlédel Marquiái'df.J^w®®'
por des pesetas, una C4/A;#^U.IIBA fie
Ibs cacheté «HU-PKPTQIiy 
ble ia mejerla qué ,cqp,,éñ®%®ffiñ*f%9^* 
no yapílan •», O é » ^ |^  filĴ *T®̂ **®*® 
hasta eonssgnir rá j^ a  y céfiaplsta cura­
ción.
Curtí sí óstóiÉago s 
iétémáMd dé s i l z  DB Ca rlo s .
« • m i s t a
El juez ínatirúófdr díldííárh^ 
Merced, cita a Diego Benigno Gareji 
méneó, paré una diligencia sumarial.'
E l de. Campillos, a Antonio Ra^freí 
Gil y a Antenío TÓrres/part prestar de- 
clartción.
El fie Tórrós, 8 Juan Ytgás Maftosi 
paVa lo mísmó. li 
El fie Ronia, a Fi'áneisca Campos F tr  
jerdo, para eirlo en una cap»»,
El fie Gaucín, a Antonio Diez R[e|úán'; 
daz, para que se constituya ^  pristónf,.' 
El ée Arohiúena, e joló BarrifinülVo
Martíu, para responder a fos céílfios qu | 
aa le hacqn, j  á Jesé. Pizariró Rofirigoéx;
esta capital, a Jó»é López Díaz (a) «Char­
lo» , y Juan Réqusna Portal («.) «J,ua.a 
Juan», paré que se canatitnya tn  pjfiqjóa: 
El del distrito de la ,M®r»efi, g Gabriaj 
Araiéda Olivar, para prestar detfiafisiópi
Ei- día .23 da),, prasóni#. óalanrt- 
rá en ¿  Hespitti Ifiilitáf fie ffiárégái; ú l 
-eopeufso fiopcst'bréS'fifiñ'ó\.ñú fie auquí'^' 
rir sriícalos fie cénsuMó fioú fitmtiiia á 
dishe éstablaciláieútf.
AUoté téitfiri luÁér A las diez de la 
méñaÚá'J >■-' :i'' '
Bi plifiÁO do esúdioióncs se jh é lli 4® 




2 - m ^
A jrrd fflP .......
¡it.—©ic¿ñ da Wftgfiiágíoñ qüi 
i» édfaeada la hnalga. farroviaría, 
;jî yq, ̂ a halíwsa ’vatadoja joyaada 
charas.
IHarnándaz, qfta datuvá áyár a les áps- ®íf* píMSdantes da Barcalena,^ ,“C o m e^ i^ rio s
I Bstá alende cementédtaime el aaicidie 
I  i t  Felipe Triga, a  ¿ ^ ’
S , 4unques i  igj^qjrtft. Ies censas que le 
 ̂ índuifían a adoptar tan « tra ín a  rasojn- 
. eióá, éa créa qaa la hayáá inétivado di- 
I ficultadas ¿cienóinicaisv 
^  Hoy mismo había pnbUoáde la Nevsla 
I  Certa sn obra «La áltisima.*
i  E l a s e s in a to  do f* o :i^ ro
Gobierno préyisiob 
Biáda Salóbi¿a partioipdn á «La P« 
Parisian» qni han sido preclamadeé pá 
formar al Gobiarno provisional da Maea- 
donil^ les corónalas Zymbrakikin^ MAr 
zárakiS) i  atras paraonalidadas milifarqií
Inoautacián




la  la cacarla órgañfíada an Monta Sola, 
la  la qne taistiiA» les iafanOC;CirI#i y 
fRaniare. ■ _ í • v ■ '
I^os cozuies  ̂̂. ,  ̂ . . :.'irT «tí-.. áu’̂ Tn,Santander.—Hoy es aguardada la 00% 
dasa da Romaaonis, y mañant sa aspara
al conda. . . , . .Se igneían los siotivos del viaje.
\,;B M iqw at9
braráaa un banquete popular, en - honor 
del diastre Malla.
:V'íí-v;!.)
' Bata mañana ordanó al jasz qna sa la« 
vantása la incemunidación a Nilo Saiz, 
parmitiando qua le  visitaran jas ptrsq- 
naa qua quisfaien y qbá la éntragarán 
las cartas y V%ñ<4M!^ l^oblaran
rseibido para el píwilo.
Hile al' aabiir la datarmibación |adíciál 
mostró grab s itia fac tó ^   ̂ ^
i - faddrice S^n* id c p f ll t i^  
aubluí/s> Jppqna p^d^'Jiéi^^HíAdo.
n e p ^ ^ c i f s . ' c o é p ip f  
caso,^tairóa.
—Beitituta Sainz.puasto ayar an 
tad^ samuastra apanaditimo, proppnidn^
Banco, aumon^ él óré^.82é,'ó29 passtas 
disminuyando
« s i ^ s t í á s a i a s .
por al Comiié da dafensn nacifinal. . 2 mátaliiirgid, pófOnspi^nte « If «**• |
!««««• ®  Míórcoíos, lea seídados sa anearra- I Krupp., ^  I;
v cívilsádi la cémisión da defensa •“ »»» cuartolas, rosultando i n a f i c a - B l í n a t i f í É l  ̂ decomisado se vaina e ^
í i« S  comisión aa aeiansa,im. j  realizaron los ravo-1 más dé dos millonss da francos. |
A lnortflil Incionarios pára atraórsilos, |  ' D e  Á té n A S  |
Sé|ÚS»S«H »«Le I .u m .l . , l0.k ú l ! |  , BomMWeo '
g u o s  (pu h»M« «n K.nthin h u  «Ms « n #  GomoniMn 4« Oí i i b í  ?»• «1 bsmbar- i
«Tiscidblos ram nu. *  ta«.«*»t,«l!»«0Mí J  íatil«fc
FABRA.
H A S  T E L E G B I M I 8  
D E  U  G U E R R A
l a; s i ana«iwBiH,ipjrw|»r»iw«;  > uruw i».
desa, como abéáade, dafandsr a sn paa> $ lineíSf Sianda igtfalmantn r«bazada,^  ̂
drs. ‘ í' ' I  'B nelraite dal frente áa disfruta
Bita tarda saparsoi^p al juzgaió í i^ li  |  tiya tranqñiiitad. ' ^
ealla *■ '  "
SantanddTí^ le nieiquscá dol Móiritb 
la litillroñádb en h  estación dé' Bfl¿i|e 
tula máldMi <Boptasiendo valiesáS alba jas.
D u q u esa
Siátiñdari—Hoy niarcba á Bilbao y 
glü gabástián la dUquasa da, Canalfjas.
B I  P r e i d d e i i W  V
ÍSabastiáo.—Romanoniis cenfaran- 
s,«l presidenta dal Congreso, tra* 
- la préxiaáa labor ptrlamantai
l ll  daLánuza para Comprobar lo ^eho 
psr ̂ d n d  isbp&crd á <iúé ^ ta sk p lló é i 
h icb i pira matáz » i.-—áiíio oórs■ ■
IdónferSnció con el conde el 
It, quién le manifestó supré* 
. .« « rW B V ító r i . ,  » ™ i l . r ,p . , .n -
J»rgo *»l W>i* *>“ )• «grfool» 4» « W  
Ha capital. „  «,.,1.Mañéna muraba Romanónos a Bilbie, 
y aui pémectará.  ̂ ^ ^
B1 Lúnts irá 1 Sintándar, dondt jpíf 
mansetrá d tS ^^*-N áu frsg o s
Bircalóúa.-^Bl vapor «laieño» bá dos> 
eábarcudo lis tripulaciones de loa Céle­
res «Santa MljrÍM T ‘Num1« 
la QuaraM. compuestos de 15 y 17 hom­
bros, raspactívamante. ,,
Los náufragos dicen que sns barcos 
fusTon hnndidés frenta a Ibizo.
Dóñá Isa b e l
Bwcalaíia.—Lo infanta visitó está mi> 
fionuFigals. :
Hoy p r  lol&ida ragrlbará a Sirga,
in au g u raq ió n
Baycalena.—Bj prasíáanta dal Gentío 
Aragabósha diobo ^ e  él día 7 se véri* 
ficará la inougnración d«l Oantro.
Bt día 6 llagarán an dos trenas aspé- 
pialas les tras aicaldas y las tras diputa- 
gienes nragónasts y cuatro roniallási
Xaa Gsja p o s ta l
Barga.-f A las enes cemtnzó la inau­
guración da la Cajo postal de ahorros y 
pansionas.
Presidió la infanta, que tenia a an da- 
reoba al nuncio, y a su izquierda a Bu' 
rreso.
Ocuparon los estrados, laa aUtoridadas 
y significadas parsenas.
Habiaren varios, entre allCé al arzo­
bispo de Tarragona y al obispe da Seise­
na, haoionde notar la importancia dal 
leslitute da previsión.
Barrosoi en nombré dé !á ÍQfan|p,.mit- 
«ifattó qué le satiifaoiu prasidir al acto, 




l ia  la in&papeiób railizáda no de en- 
ebntró al objató iiidifeado.
S u sc rip c ió n
* Hoy sa han Suiérito 1.000 pésataÉ ib  
abligacienas del TasorOi
D ilig é ác ia s
tCoMp Falípa TfígAs aré iaáianta cótó- 
nal dé invátides, sa b^ sneargado da lés 
diliganclá», al juez militar.
E l p a n
D e i íó r o g r á d o  _
da artillén |, aspam^ an el saÓte|j^. i . , Parta
de Maurapas. W'''< tarda, realizando una inspoccióa
jLiPs! álam]i;iias atásavon pon güáU'ijjíwi «•'«* dal pueblo da Labusy, murió da un 
laneia al norte da Auvariba, siendo diss^f balazo an la cabsz* al comandante de 
persades per nusstro fuego. ,
Bnla iaracha dal Mesa se registró; a i sur dal lags Vegous dembames a: 
violento bémbardio. ;«sñonazps un aaroplana, que cuyó in«
- ■ ' éendisde. , . ,
4^ Bn. ios combates que se .libtán hacia 
Wíadímir Woíinéty, el enemigo a{a«» 
ÍUriosK manta, haciendo le propio al eas- 
áo df Aiaxittitx.
Biqon da íes Cárpatos qué bimos oen -. 
pado una seria da álturas an al ioaonta. 
Tem^acie, y avunzem^s hacia al easto 
Dérnátrava
Bn la jornada del 31 aiffaaeme|, 289 
efi.cialés y 15.501 soldadoa, dé los cuales 
2.400 alemanes. .
También quedaren sn nnesiro peder 
6 cañones, 55 ametraliaderas y 7 lanza-
ISMFV/C/Ú ^SPBC/A£)
— ____  Situación miíitér
óampiUxautníW^o produje inceU-1 ' O R IÉ N T E
" ^ j ! f f i r S g » j S ° * S U . .  4 « r * i  L o . , a , »  t a i  to n in a
•lies él comandante búlgaro Dietrióff. .. eu  todacLfopute mw^dlonál, desde el
P rotesta f  sur dé ?HpéÍ: A los Cárpatos, pero no 
Cica u4 poriéiiee que el Gébinate be- i  dán détallél< p i tá n d o le  a ded r que 
leño protestó énta el ministro da Turquía |  han bechoii él día 3 1 , cerca de ló.ooo 
dal alistaiaianté da grieges an Aíval, p i - i  priaionéroify ̂ Ogido mucho material 
^ ------sean lioanciades inmediata-  ̂ -
Btttra Thianmont y Fianry hieimes 
fraCálár Mv^ábUua ulémátt.
liná áyldli del ádvarsuriO cérea d i 
Fan an Haya, la bíciEsoj abortar.
41 Bortf d f RifjinevUK tttt 
manta tnainigi intentó .Uégurá n^stjfM;^
, que .
Bl alcalde conferenció cen Ruis limé, 
niz tcérci del asnntO'dél pan,.
Rosalss dió cuenta al jarinistfO da la 
reunión c'siébrlda Ter !á Junta rtgula- 
dora.
Trátase da busqat upa fórmula, 
cénsílt* sU lá fibrié8ei0n*'de ||fán 
gral, a 45 oéntiiÉds el kíjo. |
T rigo , n e u ra s té n ic o
Nada sa sabe raspoeto a k s  causas qua 
indujeran a F êlipe Trigc, a suicidarse. .
Dicen sus bij«s que padeeia nouraéte- 
ni8, y que recientemante se agravó, di­
ciendo ¿én gíán frécttáiiéíu, qUa ü  nó 
podiá seguir iicribiandOi ss pegaría un 
tiro. . ,
Bn la mesa da despicho se encontró 
. una carta asi concebida: cePerdonadmo 
¿todos; ino awpbMVlá, vídr pprquá dp 
I  nidá sirvifiía p fiéb g ár algunos : 
% mós yuislra angusüa yióadpm| i l^ r i |. ;, 
M Ponsad quo esta cataslrefe se deba al 
¿ ansia leca de creares una pcpielóú firme.
? ¡pW óbádké, bijbá demiáiiiii! . 
i  Si mi óida fué uiía cquivocaeíób, en 
! cambio no dejó dé sel g«>nerosó.
 ̂ Sijfvá asía carta como expresión dé mi I voluntad cómo desUdor, par^  df jares 
I como birodoros do todos mis dsrtehos.
I |PardónI»
B olsa  da  M adrid
tUie 1
_ I'gldm —™j|-w— ^
BÍ aloaite agradeciólas mauifeitaeio-
■ •
Intéíier , . • . . , ■ 
Ameriicabk SÁperlP.  
s, dsoriet;
áMéísaa»» 
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oriénte, en el frfntá dél 
V retóóbi dél liÍo  DéíÉ«nítf«-
mebdé iü t é i ^ é . , ' ^  .
Lo misnlé óenrire én él Várillr.
Les,.se.rvies reuhaseircp t i  enciqigp 
en el seotór. déiVertrcttk.
Sultán laiadófilo
B{ snitán dé Marrnécoé ba éneargade
al glnélél Lyantéy que •kyrésé al rpy 
de Rumania su admiración p*ér nabar 
entrado an la lucha libéradera donde 
vierten su sangre deadé baoé dos años 
los soldados marroquias, añadiendo que 
entolio ve un preeisae presagie de. victo-; 
ríapróxíÉta y dsoisiva.
Terpiiaa. liamandp la bendición dq 
Dióiáébbélés éjéireiíéa rumándá.
Les désÓrjdeúes
Según loa informsslllogados do Grecia, 
aunque continúa la grava sitaaeión, no 
so han reproducido en Salónica los su­
cesos últimos.
Bl general Sérráil axpliea la interven­
ción da éus fUénis éñ los trasteráes qué 
prpveqare^ pciicías y^veluntaríós, eb la 
siguiente jférína:
«Bit» nd%,proclamado en Sa|óéiqá éí 
Bstado do guerra, debía procurar que se 
mantuviera el erdífa len la dudad, iondé 
aa encucnlrB aatablocido mi Botado Ma­
yor. Como anecbe so cambiaron dispa­
ros, resultando muertes y borídos, yo 
dispuse la iatervenoiós dé las trppas pa­
ra qua no se alterara la nórmelidadi.
De Londires
i Ofidal
Desde Añora hasta Habutorne qaño- 
nó vielontamente el enemigo, haciendo 
explotar una pequeña misa.
Detalles pestertores acerca del ataque 
que realizaran ayíír dicén que el enemigo 
sufrió grandes pérdidas, al ssr cogido 
entre Ips fuegos concentrados de nues­
tra artílíeiria y áaeiteros y ametrallado­
ras aglomerados.
Ayo! se libraren numerosos cembates 
áéréóá. logrando nuistrss máquinés do*, 
truir Imco aparatos contrarios, y derri­
bar él|tt.
Además realizamos varios «raidst, 
errpjando machas bombas.
Hiflaes perdido cinco máquinas.
Mando
Sábéls que el general Planzar ha eau- 
mi^p el mande de las tropas búegAras 
qué lucharán centra ios rumaneq.
De SftlóBÍoA
nes de deña I«sb*í. ,
Antes de terminar la eerémon». Mo­
ragas procedió a la distribución do Jas 
libretas.
Ino lán
Ptrce'ona.—Bn conversación C'̂ n un 
intimo manifestó el señor Saáréz L c án, 
qboaoíó páia'ri on fayeek §1 .tmmpe 
indilpeniíbte do la ostáncia do la mían-
^^LÚégVmércbárá á San Sébastíán,' y df
ypWorÚ. _ ^váO lM fí ^
L á  P O L l t i C A
Éiz G obernac ión
. Sucesos revolucionarios 
Tiénda a restablecersa il^Anquilidad. 
Los rsvelncionaries tropezaren desdo
De R o m a
Comunicado
Bn las pendientes al norte da mente 
Cimese (relio Aetieo), nnestros destaca- 
mentes etaOf ron par sorpresa al enemi­
go écupade en trabajes de aproxiinación, 
destruyéndolo* con bombes de mano y 
tabes explesivo*.
Huyó ti  adversario, dejando en n n ts- 
t r c ^ u l r  ermás y municiones.
Durente la tarda del die 30, en ol vallo 
do Sagena, después de intensa prepara­
ción de artlllaria, los austríacos asalta­
ron nuestras posiciones en el pequeño 
valle de Coeibe (derecha del Brénts) 
miéntres otros grupos que pretendían 
distraer nuestra atención, atacaron nues­
tras lincas del valle Cembella, entre Prn- 
nay  Lunetta y el Melga yTlerene.
Gontraetacamesjáisparsándolos, y cap­
turamos 35 austriecos.
Siguen les Uros periistenteq do artille­
ría én el alto Dogna. *
En el frente del Izonza y durante una 
violenta borrqaca deséhcalenada ayer^ 
intentó al enemigo atacar nuestras posi­
ciones entre Goritzia y Oppaeiassalla*, 
siendo reebazados.
Nuévsménts fué aloanzndo por la arti­
llería adversaria el hospital de Valiselia^ 
resultando hsridos algunos aanítariós 
miiítares-
Respeeto el frente albsnás, en le. ma­
ñana del 30 nuestra columna mixta en 
marché rápida y aalvendo b s  grandes 
dificultades de! terreno, íiegaron a Tré- 
poline es él Ve justa, ocupándolo sin re-, 
Sistencie.
ü Al mismo tiempo los bersaglieri reali- 
liaron una etrévida incursión de carácter 
; diverBivo centra las posiciones austria- 
ess de ios montes Grssit y Trabes el o!ro 
lado dol Vejssse, atravesando a nado al 
río cerca dé Cabonaró. '
Los berssglisrl bajo una lluvia de fuó- 
go asaltaren Jes puebíós de Kilos, y 
organizadós defensivaminte o fiicieréb 
72 prisieneroq, antre ellas núes 40 rogu-' 
ares austiitecs y numsreses manicio- 
nés.
Por la noche infóndados les bers.q- 
glieri dei éxito alcanzado pe> los alpides 
fregrssRron a nuestras |iinóas al étírq jadé 
Jdal rio, sin ser molestadós. 
i Les aviones onemigaa arrejaren hó*»* 
Jbaá sabré Prévinúiét y Lspai, siu eéasío.; ^ 
, bar victimas ni dañes.
diindo qua
manta. ■ _r ApUzamlobto i
A causé de la situación politice, ei Go- i 
hierbo ha acordado áplazar las oleccio- ^
***‘ Escuadra
La éscaédra aliada qua ha sparscMo. 
ante Píreo se compone do veinte y tres 
bdqbse franco-iúglesés y siete transpor­
te* aliados, al mando dol almirante fran­
cés.
D e A m s te rd e m
Entréga
Tolsgreñen da Sefía qua la decierar 
ción da guerra la entregó el ministro de 
Rumania a las diez de le mañana.
D é S ofía
Defunción
B ljifi (til Bstado Mayor, Sbcstow, h« 
fallecido a consqcjapnoia da una apendi* 
citis.
D e M ilán
Rum or
Circula al rumor do quo Rovoroíto os- 
(á a punto do catr en podor de ios italia­
nos. ^  .La nebulosa de Greela
Eegún dice un periódico, «1 día qua 
lialie declaró la guerra a Alemania,, y 
que Rumeniá hizo lo propio, el présldeb- 
to del Consejo déeleró que el rey Cons­
tantino da Gracia no podía seguir cami­
nando por una senda qua lo llevaba a la 
ruina.
Además, los aliades pertlciparon a 
érecia que no esfimán materia de com­
promiso, los terrftéries cedidos voluuta- 
riameate a Bulgaria.
Nótase si hsobo do que vatios politices 
inflayentes, aprisionados desde qub. Bul­
garia iniciara Iss hestilidatíes, debido á 
sus ideas aliédófilas, h«n sido puestos en 
libsrtad. " '
D e V ien e
- Comentarios
, Se coMénía favAtSfBbkmente eí nombra* 
miento de HxB.demburg com® j ̂ fs supre­
mo de las tropes austro-aicmaaa®.
Hindsmburg faó siempre partidario de 
oponer ias mayeres faerzes contra íes 
rusos, y parece que »n breve se pondrán 
en práctica sus consejos.
^ La nota
Les periódicos califican d® osada _e 
incorfecta le ncU di'?igída per Rumania 
á Austria deolasándele le guerra.
dé güérrá;
El parte alemán de anoche prueba ^
; qbé blStébido ventajas en W olhy- 
l^ Ia ,J ^ l l^ la  yjBulsnvlna. : 3, ;
Trátaaq, pues, de la feábudaclpn dél 
ataque auspeniiido durante quince 
díaa, para que loa rumanos ae decldíé- 
seOb y  pu4f®®4 ser transportado a Be- 
iárabíá dél Ib f él nuevo ejército del 
¿eneirallvanoffé ; ‘ / *
Lós rumanos continúan el avance,
pero apenas comunican detalles; sin; 
duda aguardan que loa trea ejércitos 
de Cotteicu, Coaina y Averesco, que 
han penetrado en Transilvania por 
Moldavia y las doa Velaquiaa, hayan 
realizado ana primeros objetivos mili- 
taveSi' ' ' . ' ^
En Salónica ha estallado una revo^ ' 
luclón alladófilbv,
Se confirma qué tréliita buques d® 
gáerira ab¿lo-frabceiéS han llegado al 
Pirco.
' ¿Qué significa esta demostración na» 
val?
¿Llevan esos buques fnerzaa de dei< 
embarco?
£>e Boma
1 IT A L IA N O S  Y  A U S T R IA C O S
*! Siguen iaa violentas acciones de ar- 
’ tillería en el frente de Trentino.
E l bnsniigo'ae lanza contra nueatraa 
posiciones de monte Civaron.
Loa avionea contrarios lanqarom 
bombas en loa desfiind®*?®* Eloche, 
entrada d®l valla de Gaimón (Brenta) y 
cuenca de Agardo, aín producir daños 
de importancia,
IN S U R E C aiO N  
j  Albania está cada día más en con- 
^ tra de la dominación austríaca.
Laa deserciónaa han reducido,, a 
menos de la mitad, los bandos albane- 
neses fieles a Austria.
En divcrioi puntos han aparecido 





í^arís.—La lueba de artiileiia es bas­
tante viva en 4Í7erse*se3tores a! corie y 
surdelSomme.
Bn el reatq bel fr«nte no hay ningún 
acontecimicnio importante que señale?.
B A l a ñ c e
Mádriá.—|Sn «1 ú'itimo bálánce iel
LOS TGHÉGpS Y RUMANOS
E i Conqejo Nacional de los palees 
tchecos en París, formado por repre­
sentantes políticos tchecoeslavoa que 
viven en el extranjero,ha enviado ayer 
al jefe del Gobierno rumano, M. B ra- 
tíano, un telegrama, felicitándolo por 
hi entrada de su pala en la guerra, 
preludio de Ja liberación de, los pue­
blos que domina Auotríá.
d e g l a r a g io n e s
J Según dicen de Atenas al «Star», 
el general Moschopouloi ha declarado 
que esperaba qua su nombramiento 
de jefa del Estado Mayor general le 
pérmitiéis inaugurar aún mejarea re-
8 »
Raíz Jiméntz nos é'jd qu® centínuabi 
trábsI ibáé «b lá mtAérlá s esrea ú« Its 
huélgis l«rrevisrias, sn la que baos his­
teria dé tedas las tnUriéréB, faltando so­
lé la última. 1
Hoy lé visiiaron les gobsrnaderéS (lUé j  
“-archtn a sus nUavos destinas^ » ’* 7^
la con-
Sn ¡los Óiétrítés
M oro té£ i é r r o u x
B a r c i l e f t á . - - B a  i f  ix^éaSÓ dé Andalucía marchó 
Lérroux, qué ftté a Fíaneia P” * .* HuSrcpl al Diractet (la
allí algunos días. .  , .. apito. qn®t sa
A v iR C ié n  r própenapIsaíabatam póradá raéorrién-
Sevilla.—-Bn el asrodréáaío militar dé >  do los ínsbíé* qua rapraiéuta an Gertas.
i  ..  B u»«ll ^
i> Bl mímatro da Ifislirácción nps mabl- 
f«8tó qua Sé hallábé atareadlsimo an ja  ̂
oonfecciótt da sn pxcánpnssto, ai cual 
someterá al próximo Consejo, 
f Obadaca tal actividad a  la circular qua 
{ Alba dirigiara asna cemptñeros regán­
dolas qua de n« [peder llevarlas, prepara- |_ I.. nn avaviAB
Tablada aterrizaron a las diez da la ma 
ñauo dos eparatos procodabUs de Aroiia, 
tripulados p« r un ca pi I ó de artillería y 
otro ingenieros.
Aran csparades por aviadores miiila- 
rss venidos ¿a Madrid, y por loa jefe* y 
ofieiales de esta guarnición.
Darante la travesía sa alavaron 2.000 
metros.
G onsu ras
Algaetras.—Bn el cabildo mubiejpal
tratóse de los frecuentes incendiós que
an las montes del Estpd*.
r* '•"«•a ctmbnieáeienes Se leyeren div»*.. «vwuimbubwuob
ra. Sin "dúdb la perspbd^ue en él venía era imp©T“ 
laneia, porqnetDdos quedaron silenciosos, la misma 
duquesa del Maine co^^ji impaciebcia. úcpstúBabraáa, 
eonióA abrir.lá.pufirtaÍ!
—¿Qaé bay?—preguntó.
Una voz que d'Harmentalcreyó reconocer por la 
del enmascarado mtírciélbgo, contestó: Aquí e;stá.
—Entrad, entrad, príncipe,—repuso la duquesa 
dél Mainói hacertierapP^os qstamos aguárdando.
CAPITULO VI
El principé de Cellemare
rezi, a lo ménea; un svanca,
Bbrill Si proponer radécir el parsansl ; 
an nn 25 par ciento, excaptuando la qua % 
se refiera a las eteopiones da primera 
.ens«ñarz$. 1
Prégunkd» sobre la f^oba da la apar- |
So i  mrs dsCoíUs, dijo qua antes daflnali-
*0» s«íá un htobo. flas, an”!*!' qué* "so hace constar quvis 
mayor i a de les incendios fueren intancio; 
nades.
¥eri«s /cencejelia osn«raren dura- 
mabta ai proceder dél ajcalda, lamentan­
do que-no se empleen mediéa pfaraevÁ- 
taii al nial, ni sé haya nombrada,, come 
todop lpéalies gnardap especiales. ,  ̂ ^: 
Sé designó una comisión para depurar 
raspQnsftfiUdades. ,
| t t m s  i 
u r o p t a
D E  l A I R I D
irs e
JQamuttioan do la díndáá tm paí qbé sa 
i dispandé nn tira, qúádandé an |ra-1 
itado, al canocido ascriter Feli-
m ie i ta ro )
Madrid 2 1916.
V ' *■; _ i-i i. V 4.
lenm  m etá lie»
io aen 150 ¡pesetas, al palicia
ro» TiLBiRAro
. . ...M adrid2-jn«. ’
De R a r is
Movimiento revolnoionarlo 
U La prensa ic«méfda importancia a la 
MVcrucjión astflIadA en Salónica, conei- 
[déránuoni ttblf' éttÓté^ciíbn éal santi- 
mianto naoienalp inevitabla. por haber 
pormañfcida mude el Gobierno al llama­
miento dél pnebio^atejande que les búl- 
[geros invadan^ lerriterio.
¡Rindamos-»dH^-^n iribnte da ad- 
jlkabiómA lé)^((Ééi[étdÉ4ua an hua­
ica da la muarto, par salvar al paiil
A está invitación entró envuelto en una capa un 
hombre alto, delgado, de^continente grave y mages- 
tuoso y tostado el cutis de los ardores del sol: cun 
'una sola mirada registró cuanto había en la habita­
ción, así personas como co,sas. El caballero por su 
parte reconoció en él al embajador .de SS. MM. CC. 
el príncipe de Gellepiare.
—-|Y bie^! príncipe, ¿que nos decís de nuqvo?— 
exclam ó la duquesa.
--Por el pronto, señora,—respondió él príncipe! 
besándole la mano con respeto y soltando su capa 
sobre una silla, me atrevo a aconsejar a V. iV* que 








- e e a p
m tm m
laeíonei con lai potanciai do l i  cEn- 
tinte».
<(No ae puodo dudar, por que mió 
ilmpatiai pevionalei por loa ejérGitoli 
aliadoa de Salónica ae han maBifoata- 
do abiertamente.
D e  L o n d r e s
FERNANDO DE BULGARIA 
EN v ie n a  ;
La declaración de guerra por Ruma 
nia a Auatria-Hungría: ha caído coipo 
una bomba en laa altaa eafeiraa mili' 
tarea húlgaraa.
La agencia «Información» dice que 
un gran eoniejo de guerra ae celebrará 
en Viena, para eatudiar loa acontedi- 
mieatos que traerá conaige la aitua 
ción balkánica.
SI rey Fernando de Bulgaria aaiatii- 
rá a eae conaejo.
INSTITUaiON D l| g u e r r a
En cuareeta diaa, la auacrlpción he< 
cha en Inglaterra para inatituir una 
obra de caridad en conmemoración de 
Lord Kitchener, paaa de aeia piillonPi 
de íranooa.
SIMPATIA
Lord Northcliffe, en un documenta­
do artieule, pone de relieve loa aentíi* 
mientoa netamente favorablea de Sui­
za por laa potenciaa de la Entente.
PROCLAMA
El Comité de defenaa nacional ha 
publicado una proclama acuaandoal 
Grobierno de no haber tenido en cuen­
ta laa tradicionea de raza, y de no aer 
maa que el inátrumento de intereaea 
extranjeroa.
Juzga que la ánica eaperanza de 
Grrecia ea que ee encarguen de gober- 
nar los hombrea elegidoa por el pue­
ble.
D e  Z u r k h
LOS RUSO$
Dicen loa perlódicoa alemanes que 
loa rusos han ganado terreno al aiiir* 
oeste de Lutsk. ^
Esta mafiana rechazaron nuevos ata- 
gues, aumsntaudo la intensidad dél 
fuego de artillería entre Brody y Tar- 
nopol.
Loa moscovitas obtuvieron,cerca dé 
Zborn, diversos ésitoii
Se catán desárrollando violentos 
combates en una extenaión de 24 ki­
lómetros.
Según anunciaba el parte oficial dé 
anoche, entra Zlota Llppá y el Dniés­
ter, loa rusóS han conseguido ya im­
portantes ventajas.
Los austríacos, muy castigados, 
abandonan posiciones, algunas de 
ellas llenas de cadáveres.
Los moscovitas siguen; haciendo 
gran cantidad de prisioneros.
".LA.alegría'.
RESTAURANT y TIENDA de VINOS 
-  DE —
CIPRIANO MARTINEZ 
M arín G arcía 18 M álaga 
Servido pos* cubiertos 7 a la lista. 
F/ádo convenciona! para «I servicio 
a domldíío. Especialidad en Vino da los 
Moriles do don Alejandro Moreno, de 
Lacena.
ÍL .A
i nss se estrenará el priaaer spisodie, sien- 
i de la pretagenisfa la prineesa Teusson.
] Lt extraña y extreqieacdera histeria 
! de Ola Humphiray que oasó een §1 prin- 1 eips Teusson y sntró a forintr parta dtl 
; harén rtal; Iss sorpreiidsntes uvsntnras 
1 ds unos cuantos afies, vivisndo asa vida 
i ds Orisnte, tan llana da mistsrios, da 
' taagedias silaneiosas , ds sangrientas 
I vsnganzas, forman la trama ds sata ee- 
i lesa! pelienla.
NUEVO MUNDO .
Con el siguiente intcresantisime snma- 
rio acaba de penerss a la venta an Mála­
ga el último número de esta notabla y 
popular reviste:
ífa moviiixádo del ejército norteame­
ricano, dedpidiéadesa de su hija.—He 
aquí el inconveniente del agua, plana 
cómica, dibujada por Sancho, en oeler. 
—Fusil ametralladora Lewis, per Aure­
lio Matilla, con fotografías.—Le que pue­
de qn artista, pér F., Gil Asenoío, con fe- 
tcgrafias.—Vooss de las razas, cusnte 
de Benigno Vsrela, con nn dibuje de Iz­
quierdo Darán.—Las subastas de gana- 
doten los regimientos.—Bissssinato dtl 
8i;ñor Ferrsie, con numsrosos rstrates y 
fotografías. — Caminito de la fuante.., 
pacsía de don José Montero.—Fabrique 
usted submarinos, por Martín Avila.-rr 
^  JBl campe do batalla dsl Semme.—Qehea 
si luchador, latsrviaw del Caballsro 
A udaz.con fotografías.—Bxtravsgeneias 
ds la moda.—La mala paz, per Andre- 
nie.—B1 trágico eapeader, per B. Garre- 
re.—¿Bn Sstt Sebastián hay Gsbsrnader? 
—Desenterrando ol alma ospafiela, por 
ol Btehillor Qorehuolo.—Bi emprostito 
(do la victoria», per Antonio G. do Lina­
res.—Una noche en les jardinés, per el 
Detective Kes Kcff.—Coloquios infantil 
les, dibujo «n colé?, do Tomás I*«n.—B1 
zar Fernando, por José Francés, con qn 
dibujo da Márquez oio.
S« halla a k  venia 4 80 céntimos en 
librerías y pqestos de diarios.
Por último, so sorteó entre los,, oaba- 
I ñeros una cartera de piel de Rusia,' l e ­
ñada por ol diputado a Cortes por M d if 
ga, nnastro querido amigo dott Pedro 
Gómez Chaix.
Resultó premiado ol número 106.
La fiesta dnró hasta hora muy avan­
zada, no doeayondo un momonto la ani­
mación y alegría.
Bi redactor ds la «Union liqstraia» fu- 
SerSánohoz, impresionó varias nlacaé 
coa dsstino a dicha revista.
' S w m ® m
Bi rsprcssnfsqto da casas produótaraa 
de vinos don Wenceslao P«raita Purea 
formuló ayer una denuncia en la Iqspoq. 
ción de policía centra su dependiinté 
Antonio Miguol Rodríguez FaentesVéiit 
h t desaparecido do esta ciudad llévdjfllo.* 
sa envases valuados en 460 pssetas:>j.^^
Prssume el denunciante que el fa|{|w 
ve se ha marchado a Tetuán o Ceq^|¿^
íf?.’ í^ffS iM Pffiába ante la notoria da J 
Véiaz-Málaga. ‘ *
Ds Jedar, deq Cristóbal Muraba Mal- £j 
gtrsje, ds la d i Marmelejo. n
Ds Garoabqey,doa Julio Caballoru Pus- 
onal, do la do Gauoín. ''
En ol tren do las dos y msdia llsgó ds 
Granaqu, el novillero Antonio Moreno 
«Lagartíjille III», aeémpafiado dol ban- 
, rilloro «Moreno de Granada.»
«i  ' ' ■ ' '  '■ '■ '
I  Auocha ooltbraroq jes goorgistas ma- 
I  Isgaefies quo forman la Liga del Impnes- 
I  te Unieoi ei banquete oonmemorativo de 
la fecha del nacimiento del ilustre eco- 
 ̂ nomíi^ta Henry George.
|j Mufianag nos ocuparemos do dicho 
P acto.'
Ayer fué detonila Ana Alba Luquo^ 
en riña sostanida con una tal Itií 
causó a seta varías lesionsS de la s #  
Us sseurs on si Hospital civil.
Al sar dotenisa' Ana se  ̂lo oeapó| 
navaja y una sortija falsa, manífei 
qua olla también resultó htrida de ‘ 
yerta.
W e f t $ L » .  d &  M .0 Í r im já
Al inseripte Antonio J&iine Conde, se le ha 
heohe entrega de la libreta maritima. ^
^  ■. • 
[US J  Ne M de esperar eambie importante dol 
I  tiempo.
w  ^ m m im.
................................................
p.: i  Per ddiorentoi eonoeplos ingroiaien apée'is 
^  s ^  Tosoreria de Hacienda 1886^88 fiqe-
ia£&£CI6H DE liCIEHBA
9‘9»
)' . Mutáfliaipo /
Bsta do demostrativo jáo laa rmesi saorlfiflit»
Oamei Icsieai, 99<00 hUógráteoi, fsiatai. ' , •- .*
28 ptolei a 0>60 una, ll'IO pesétai.
PfW, 8;844»78 kilógramos.
Total de adsndo, 564*19 peMtas.
. G e m én to rie g
Beeattdoelfaobteni^ eá el día 8 de Sep­
tiembre per los ooneeptoB siguiénteei 
Por inhnmaoiones, ^4*60 pesetM 
Por permanencias, pesetas.
Por exhomaeionea, 99*99, pesetas.
Por registro dp panteones y niahes, , 09*90Total, 417*00 poetas. ^  ' -
; B ® ]L E T 1 N  O F I G I Á i ^
^ El de ayer pnbliea lo siguiente: . ^
. Oentíaúi la relación do indnstrialás 
-lados fallidos.
. 5 —Edicto de la Alealdla de Cuevas Biji—,,. 
-partieipaado haberse ezpneste al púbiiee,m% 
presupueste ordinario para 1917 
—Bequlsiterias de diversea juzgados <
““junó le  do la admlnistraeióa del Hospi»̂ <''' 
tal Militar, sobre eoneurso para adquirir arfii#!- 
culos de «ensume. ■
-Concmye U ñeta de las obrrs keobas
del 15 aVSl de Julio de 1916,'
Viotsrio Albontesa Amader,naturK^ ó|l é Hoy, desde las diez y media a doce y me* 
Linares,solemnizó bsbiendo aignnos m v ’Vdia, ebbraráa eñ U TesorerU de Haeienda leŝ  
dios do vine, la monnmsntal feoua « i  ihaberes del mes de Agosto ÚUimo.ios IndivI- 
Josolilo Maravilla, ynara alio os fuóli" Unos de Clases pasivas, y los retítodespor 
un Offé económico do la Acara da la bífi- ?  F Marina, qae^ebranpossi.
riña númaro 18, acompasado dô  nn M i* Administraolón de propiedades o im-
duo qno no conoce poro trono «1 par¡ el afio actual
defecto físico que ol prócor qut^ ectual^^kjjjjto consumo del pueblo de Algarrobo.
—ente r!g;a los destinos de Eapifin. _
CuftMdó Vícterio despertó eyer m«fia-í Ayer faé constituido en la Tesorería de Ha-1 
na de su ielitrgo notó la falta de 80' o 55i; 'eienda un depósito de 8 pesetas; por den José v 
pesetas y «1 penarla en cenccimiento da: Fernández Bivas, pop el 10 por 109 de la su- \ 
m  ecempsñeiití), éste le áeveivió diez, basta del aproveobamloato d.e lefia del monte |  
entregándole dos cajatiiks de cigarros, dOqomlnado «Pinar», de los propios,d«l pue 
^  jw .d . YuaaaK..
E L  L IR IO  F U R F U R  A
BI popular empresario del cine Pos* 
cuaiíní, con oí des»o do seguir dando a 
conocer al público d« Mákga las obras 
muestras d» !q cincm»t&gir&fía modorna, 
y no reparando en seicñficios psenniarios 
d» ninguna «specia, ha contratado esta 
grandiosa película de episodios, cayo tir. 
tnio encabeza estas íineas, y uaKuana Lú-̂
Fiesta andaluza
BI hermoso salón-teatro de la Juven­
tud Repubiieana ofrsda anoche enimede 
y briUeote espoc(p,cen motivo d« la fies­
ta an^alnzu que s« celebr«b», concuf 
mondo machas y bsHas s«ñoritfts ata­
viadas con ol c ósico mantón de Manila.
La a^ ĵudicacíóii 4o premios se hizo 
an 1* fom& sjgaíeaU:
1 “ Eatuch» do perfumería, da don 
Pablo Solo do Z vldívar Laríos, corrss- 
poniió.en el sitríeo qí número ;29, «i»nde 
ia amoínSa k  s$fióñta Lelita.;'párete.
2° A h  SílñoriSu qu» luciara :®i m^jor 
trejs típico andalus;. m  Jo, concedió el 
jurado a la baila sifienlo Virtud Román. 
Un «bftsiico do don Jasé Izurrátegni.
3 " Premio d® la Juveotud RepnbiH 
cana. Conforme a las rtglas coissignedás 
•n el programa do ia fiesta que. ayer ín?* 
sertamos, las sofioritus ooncurrontes pr«- 
guntaban a los caballeros si tenían si ci­
tado premie. ^
Acertó con la persona qne guardaba 
la tarjeta vaisdora por o! mismo, la se­
ñora doña Bvangelina Lópoz, otorgán­
dosela a «sta un «stuéhe de perfamaría 
obsequio de don Manuel Martín Palomo;
4. ° Premio áestinado a la sisfieritá 
que esíoníara msjbr tocado do esbezé, 
regalo dsdon Pedro Gómsz Gháix, con­
sistente en un tá m  da esencia y un pa­
quete de poives.
Le fué concedido a la señora dofia Jo­
sefa Pime^kl, esposa ds nuestiw querido 
compañero do redacción ssñorDíaz San- 
guinetti, la cual lucíi nn artístico peina­
do simulando qn gorro frigio adornado 
con lazos de les colores de Id bandora 
repnblicána.
5. " Mi media muñsca.
Divorüáo juego que díó lugar a graoio- 
sos incidentes, haeta consoguir que em­
parejaran les dos trozos de cartulina én 
ios que se dibujaba la muñsca.
Tuvo la sueno do acertar con «1 eaba-‘ 
lloro que tenía la media muñoca corros- 
pondieulo al trozo da cartutina que ella 
possía, la suiñorita Filomena Gamboro.
Premio, uq espejo de oslnlaide de luna 
biselada, regale ds den Jodé Izurrátegqí.
con le advertencia da que 
una pareja habría do seiirlo la «osa muy 
¡'cera. -




L» Dbreeeión general de la Deuda y CUfiest 
ll{̂ iii«ivas ha oenoedide las siguientef ' y^ssie- 
am; ‘  ̂ ■
Dofia Antonia Hernández Almengnal, rin­
da del segando teniente, den' Juan Gonsálef 
Querrá, 400 pesetas.' '
Luisa Sixto Caerás y Franeis&e Buiz Obesa, 
^padres del soldado Eedrb,'l 68160 pesetas.
. Dofia Élisá' Márnuez Saldiso, viuda del 
capitán don Melítén Martín Bomo, 625 pese- 
■tas.Le Sociedad Bconómipe Amigos del 
Pfcit ceiabrapá junta geaerái «fl Lunes l l  • .
del eotusf, e tes echo y medió de l e ñ o - P e r o l  Mlnlaterle do la Querrá han, sldf 
che, pero ol despecho ordinario.. oensodídes loailgnientes retiros:
ü ^  Felipe  ̂González Olivares, guardia civil,
Programa de k s  obres que iql«pi-«k- 38^2 pesetas : 
rá le Banda mumoipai de nueve % once Don Ramón Valdés Agnavera, coronel de
do la noche, en la Alemíidai Pmdips?: ' r j  tChtrn W  tJt: Don Josó Pardo Qaroía, comandante de Itt-QaljitO Lhieo, pasoíoble, M* Síq Mi-  , Antoría, 412*60 nesettt.
8 „  • ¿ . Don Manuel González Nieto, sargento de
Victorísí., S» Csbsz3iis« ^UBrdiR olTllŷ lCO iiGsotBfl.
(Ei conde de Luzii^mburgo» g'í'an f&q-/
1®̂ ® 5* í* ®̂ **̂ **'̂ ' Ayer fué satisfecha por diferentes, oon-
Pelicnm oaUsjera, grbn pot-pourri ®n la Tesorería de Hacienda, lasnqw
bre motivos populares, ztirzael&s y con- f4 ^  139.740*14 pesetas, 
píete, per J. Martín Domingo. i
Paco Madrid, pasa doble, I. Belmonto.
■ I ■' ■ ’ll
Por mediación del diputado a Ccrios I  
per Mái»g«, señor Bscobar, ha oonoedi- Í  
do ol iBsmistro do lastrucción pública 
una subvanción a la asociación ínfántil[
38fir»8dl6 CDBcrtt
La almen^FA
La apertura dal mereado de Alicante en la 
presenta oampafia tal vez no pueda edebras- 
se esta eemana eemo se 'esperaba, pues el 
eomaroio exportados se encuentra por bey 
bastanto desanimado, en vista do las difioní- 
tados con qno se tropieza para la exportaoión 
por £»lta de baques para el transporte de este 
rico fruto a las plazas oonsumideras del ex- 
tranjéro. *■
Sobre precios nada se dleê  -pero dada la 
situadén por qne se «traviesa, es fie '«reer. 
sarán más bojes que los que rigieron en ja 
eampaflaanterlor.
■ ¡. ;:,v|
BuDonia y  puebles do la Marina toca q su ] 
término la reeoleoclón : de la almendra, ha- ; 
bléndose pagado estos dias hesta 6 posetas el 
doble deeálitro, cuyo precio no satíslace del 
todo a muchea oeseeheros que esperan suba 
algo más para vender. '
A
En Bens sigue estacionada la demanda de 
almendra, realizánódíe escasas transacciones 
a los precios siguientes: clase mollar en eás- 
oava, a 61 pesetas; grano 1.^ a 110 pesetaE; 
clase 8*̂ , a 96 y 97 pesetas y media.
En almend''as móllares de la cosecha que se 
está recolectando, se han realizado algunos 
ajustes a razón de .-69 pesetas saee de 69*400 
kilos. En general la cosecha no llega a me­
diana en esta comarca, por lo que eaba espe- 
rar'mejores precios.
Nótase mayor demanda en almendra en, cás- ■ 
baca clase mellar que en grana, lo que moti­
va les altos precios que imperan en este mer­
cado.
En Felanitx (Baleares), ha mejorado un 
poco el precio del almendrón durante la pa­
sada semana, cotizándose a razón de 87*60 
pesetas ios 48*37 kilos
Vapor «Vicente Ferrer», de Mslilla. ^
Vapor «Vicente Ferrar», para Melilla.
AMENIDADES '
Los nifios de dofia María están jagañdoélt 
el jardín de sn casa decampo.
La mamá pregunta al mayerelto, « quien 
encargó que vigilara a los demás: '
—Ernesto, ¿tienes cuidado de tu heitoMita?
—¿Dónde está?
—No lo sé—respendié Ernesto con aatora. lidad.
aus, nlfio. yapá’en—Bnenes.easa?.
•*t*No; Béfier. Ea ido a oasa < 
hacerle arreglar loa dientes de l 
—jAh!
—Pero mamá estST en oasa. Fáédó usted 
pasar,'..' ■ ,.r.
l y s i t i n l c s t e  l e  m f k i i i
RoKbAtftdAqiáaL di«I
-:«le «surBén
(Banco ds céntimos»; dcl pu4é!o 4® Co 
mares.
Dicha assciaeión tisns «i propósito ds 
adquirir nnq casa, qqs Is sirva do dówi- 
sitio social y d« sscuela.
Bsls rasgo dol señor Bureaba isido 
muy «legiado, justamente como la intsr- 
vención del señor Bsecbar, quien se: ha 
hecho aereedor a oHq.
Resúmen do loa set'vleics^prostajioit on 
la casa do socorro del distrito do liúolin.
i Día a de Septiembre de Ittlf
Finetas.
durante e| mes do Agesto de I9li,.
Asistoncias urgentes, 4; Curídes de 
crimera intención, 14; ceusulta púMioa, 
281; «sistides «n sha domicilias, '4d:;ca- 
raoíones praeticadss en la esta de soco­
rro, 114. Total, 459.'
So han hecho les siguientes neÉd^jm- 
mientes de neterios: '
Don Tiburcio Avila González, do lllqá-
Uatadere. . . . .  .
S ie i Palo . .
» de Gharrtaaa
» doToatinoi .
BnbnrbauM. , . . .
Poniente. * . , . .
Churriana . . , , .
IGMurtamfi I . • , , .
Buárei . . . .  . .
Merales . . . ¿ .
Levante. . . . . .
Oapnchiuos. . .. i ,
Femiaacril . . . •
Eamacrilla . . . . ,
Palo . . . .  .« \f , m ■
Aduana . . .
Muelle . > . , . .
Dcntral . . . . . .
ftubnrb«n«i Puerto . ,f 
Plaza de Toros. 1, , .






















Jhsgqdd dé laAUtmeOa 
Naciqiientos.—-Augusto Raiz de la iHorTánz 
Fernández.
DefUndenes.—Francisco Jiménez Gómez.
Juagad» da Sania Damingo 
Naeimi|íiitos.-r Juan Nieto Gallege, Gniller- 
mina Rubio Chaparro, Josefa Buiz Tillalba y 
María del Carmen Marín Torrea.
DefunoiCnes. — Ramón Perredón Garda, 
Miguel Barrio Campos, Francisco Martin Ver- 
gara y Joaquina VarrTovar,
TEATRO VITAL A2Aw—Gran ■oompatUa dezareneia y opereta.i Fnndén para hoy: ■
A las 4 y li2: «La invitación al vils  ̂ v 
, A las 8; ^Las alegres Colegialas», 
r A cUs'S: «Múfica, luz ,:y ale|
A las fie: «Ei capricho de 1« s <
Predos: Butaca, l'QQ peseta.
Precio» para la sección dobléi ̂ ia^ta!^*0O ’ 
pesetas Genrral, 0*80. ^TT-
TEATRO LABA,—Codpafiia da zarzuela 
y opereta. ’<
■ 'Fafidón para hoy: ■■■iM'.'. 'iíU-ífej.v:;;.;-.
A las 6 de la tarde: «L̂ s apaches do París 
A las 8 y If?; «El pufiao de rosas» ; . - :
A las 9 y li2; «El barbero do SeviHai . '■
, A las 10'y,li3: «El nido del principal» y 
«Eliíapc|ehlto* (do8ACtoB)i 
A lssll ViSil: «El harén».
Predos: Bataca, l.*ií0 peseta. General, 0*20. 
CfiNB PASCWALINI —El mejor de Mála-
E.—Altoheda de Carlos Haes (junto al Bañas Espafii^T:'-Hoy,'sscddn: oontínna de 6 de la tardo a 18 de 4a noche.
J ^ m ^ l e s  y Jueves, «Fathé Periódico*. 
Todos las noches grandes estrenos.n-Xjos 
Domingos y dias fesfivos, fundón desde las 
8 de la tarde a 12 de la noche.
BnUea, 0*80 céntimos.—General, 0*16.— 
Media general, 6*t0f ,
SALON NOVEPjADES.—Grandes aeedonea 
de dne y vartettoi tomando parta afamados 
artistas.
Plateas, ,4 ptpA^qtoci, 6̂ 76. General, 0*35.
aun saut Di
©ssitotoí.':';;::":';:
. @«a»d«s Iq é im  duQawniigKato todoi 
|ae neehes, exhillindQw «sesgidiu películas* 
m u m  T ^ r n S k  SCÍÍÍMlA.--(&ikuadu 
su la Plaza Metosd).
Tedas las iwcihm exhibición ds mwgKüdmi 
MlantoSr ws se. maverla eatreaos.'
CINEMA CONOERT.—̂Beedén oontínua ds 
5 déla tardsa 18 de la noahe. Ssoogiáosy 
variados números de películas y múdea, ' v 
Bataca, 0*80.—General, D*l6. ^
OINl HODEBNO.-(8itu«do en Mart^
Todos los Domingos fondón 
noohe.
80 EL CABALLERO D'hARMENTAL i L ' éabal 'LBRo d ’h 'a r m bn ta l 77
me parece kan ds s@brevenir, porque ese beliaco tie­
ne toda las trazas de agente dd regente, pagado para 
copiar nuestras acciones.
Al oír al príncipe, todos soltaron la carcajada, y 
entre ellos el misma cochero que sin ningón género 
de ceremonia había entrado y tirado su capa y som­
brero en una silla al lado de la en que el príncipe ha­
bía dejado k  suya; era un hombre de alta estatura, 
como de unos treinta y cinco a cuarenta años y te­
nia la cara cubierta con un pedazo de tafetán negro.
—¿Oís, querido Laval, lo que el príncipe dice de 
vos?—exclamó la duquesa.
—Sí, sí,—contestó Laval; dadle Montmorencys 
panqué los trate de ese modo. ¡Ah! príncipe, ¿será 
poíiibieque los primeros varones de la cristiandad, no 
sean dignos de serviros de cochero? Difícil en ver­
dad sois de contentar. ¿For ventara tenéis en Ñapó­
les muchos cocheros cuya familia date desde Rober^ 
te el Fuerte?
—¡Es posible! ¿Conqueérais vos?—exclamé el 
príncipe alargándole la mano.
—Ya lo veis; la seRora duquesa ha enviado a su 
¡cochero a celebrar la ñesta del día de hoy con snfa- 
inilia, y me ha tomado a mi para servirle esta noche, 
piareciéndole que era algo más seguro.
Kv —Y ha hecho muy bien,—añadió el cardenal de 
Fo.lignac;—en asuntos de esta naturaleza toda pre- 
cauc'ión es poca.
--Iso será , sin duda, para vuestra eminencia,^
y M. de Malezieux, y el abad Brigaud, y Valef, y vos 
mismo, y d  cardenal que es su presidente; ¡conspira­
ción en que entrará k  mitad'del parlamento y las tres 
cuartas partes de k  Francia! He aquí de lo que se tra­
ta, caballero. ¿Estáis ahora contento, señor cardenal? 
¿He hablado claro, señores?
—Señora,—murmuró Málezieun, cruzando de­
lante de ella las manos con mas devoción seguramen­
te que si estuviera en presencióla de nna imágen de k  
Virgen.
—Mo, Malezieux, callad: ese hombre me conde­
na, continuó la duquesa, con sus rodeos fuera de 
tiempo. ¡Dios mío! ¿Es posible que haya hombres 
siempre tan irresolutes? Yo misma no ©s pido si­
quiera una espada ni un puñal; que me den solamente 
un ckv®, y mujer y casi enana como soy, iré como 
una nueva Jahel a clavarlo ea las sienes de ese nuevo 
Sisara. Con eso se acabaría tod©; y si la empresa salía 
mal, estaría ya sola comprometida.
M. de Polignac arrojó un profundo suspiro. Pom- 
padour solté la carcajada, Maleziex procuró calmar a 
la duquesa, y el abad Brigaud bá jé la vista y se phso 
a escribir como si nada hubieraoido.
En cuanto a d‘Harmental, hubiera querido besar 
la orilla del vestido de madama del íyidine: tan sî upe- 
rior le parecié aquella mujer a los cuatro hombres 
que la rodeaban.
Oyóse en qste momento el redar de un coche que 
entraba en el patio, y se detenía delante de keseale-
T omo |  i |
m oN iH co
N ^ r e O G E N A D Ó  •====--«
JSL  y  M A S  B AB ATO  ^
• C» TOOOS LÓS AL«ACENfiS *
* Y OCFÓfifTOS 06 ABONOS
i-
|W8TR'tl.CCJONeS Y eOUETOS S fiA T iS





L A  H IG IE N IC A
AGDA VlGBSHi DI ficBBOlO, pnmittOft es veiiii eléBñfiim y 0O&
me&ülftf 3e eio y pinto, In mejev de todan las eonoeldM p«ni nBtoblee«r,pel[ 
to lee eabellQi blanaoi ara pmoitivo eolov; no BStBeha la piel; ni la fopi. eC 
eabeiMnto en Bamo nado, lo ^ehaee que pnéda niane «on !a mane 1 
nái MeemendaMa bv^üna. De vento «n pffüu&tttoi, y palafn«8iM.
'iHárPlWdado, 6 pidnetoal.--MADRID.
^  hi namda fábdlei y al pimIuIé^atoitoABBOm '  * ,
A N T O N I O  VI
■ ^MOLINA AARIO, 1 m  MALASA i.aj'
E S T A B L ie iM I lN T O  D I  M A T E ÍÜ A l;'  S P R i e O
Li  eu n  , u  mé« ban te  i . b4 . te lo , l u  «rUidM 
electricidad.
Parainstalaeienesde luz «láctriea, timbres, teléfonos, páráráyos y maqnkana 
•n general acudid a asta casa, saguro da obtener nnfiO pér 160 de benefteiai ’ 
f Reparación de instalaciones. •
I a m tM d s a v in iw  A V i» * 4 « ,M « H 9 |% i^ « ,i^
